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Printre criticii atitudinii de e s p e c t a t i v ă 
iară mobi l i zare a R o m â n i e i , sunt mai întâii', 
aceia cari s o c o t că mobi l i zarea ş i -ar a v e a 
nu numai înţelesul în a c e s t e m o m e n t e , dar şi 
folosul ei faţă de d e s f ă ş u r a r e a , or i ş i care ar 
fi ea, a e v e n i m e n t e l o r . — Ca un r ă s p u n s , 
cel mai g r e u şi mai cu autor i ta te c e s'ar fi 
putut da a c e s t o r cri t ice , vin dec laraţ i i l e R e ­
gelui Românie i făcute deunăz i în aud ienţa 
pe care a a c o r d a t - o consi l ierului imperial 
austriac L ichtens ta ld t , şi pe cari le publ ică 
ziarul „ N e u s W i e n e r T a g b l a t t " : — „ R o m â ­
nia n'a mobi l izat , deşi a fost î n d e m n a t ă la 
aceasta din mai mul t e părţi . N ' a m mobi l i zat , 
deoarece a c e a s t a n'ar fi fost de nici un fo los 
pentru R o m â n i a . — în s ch imb ne-ar fi c o s ­
tat foarte mul t : c â t e un mil ion pe f iecare zi. 
Apoi, oricum s'ar fi des făşurat e v e n i m e n t e l e , 
România, în cazul unei mobi l izăr i , ş i -ar fi a-
tras în chip cu totul inutil ura tuturor s l av i ­
lor. — Faptul că popula ţ ia Bulgar ie i v a 
spori până la 6 mi l ioane , — a a d ă o g a t apoi 
Regele Carol , — nu p o a t e î n s e m n a nici o 
primejdie pentru R o m â n i a " . . . 
Toate a c e s t e a , b ine înţe les , în ce pr iveş t e a-
titudinea de până acum a R o m â n i e i . C e va 
aduce însă ziua de m â n e nu se poa te şt i; — 
destul e să se şt ie că R o m â n i a es te într 'o a s t ­
fel de situaţie, şi mi l i tară şi f inanciară , încât 
pentru ea mobi l i zarea , la c a z de n e v o i e , nu 
este o problema ce să nu se poată r e z o l v a ; 
foarte uşor şi foarte repede . . . . Totul a t â r n ă 
de d e s f ă ş u r a r e a even imente lor , -— iar a c e a ­
sta , a a d ă o g a t R e g e l e R o mâ n ie i , — atârnă 
foarte mult de at i tudinea Austr ie i . . . . 
D a r . p â n ă sa se mai d e s i n e z e în alt chip 
d e s f ă ş u r a r e a a c e a s t a a e v e n i m e n t e l o r , să ne 
mai o c u p ă m un m o m e n t şi de a l t e cri t ice cari 
se a d u c polit icei din afară a R o m â n i e i , — şi 
a n u m e de unele crit ice cari ne p r i v e s c şi pe 
noi. R o m â n i i din A u s t r o - U n g a r i a . 
In z iarul Universul, profesorul univers i ­
tar N . B a s i l e s c u a publ icat z i le le a c e s t e a mai 
mul te ar t i co le despre , ,Idealul R o m â n i l o r şi 
pol i t ica lor". Jn unul din a c e s t e a ar t i co le s e 
o c u p ă şi de at i tudinea R o m â n i l o r din ţară 
faţă de s i tuaţ ia trista şi de sufer inţe le gre l e 
a le noas tre , ce lor de aici, şi z i ce între a l te le : 
— , , S o a r t a R o m â n i l o r de p e s t e Carpaţ i 
ne-a deveni t indiferentă: pot m e r g e la t e m ­
niţă fraţii şi surori le n o a s t r e , pot fi ei a m e ­
ninţaţi in însăş i v ia ţa lor naţ iona lă prin le ­
g i le d r a c o n i c e ce pe f iecare zi s e făuresc în 
contra lor, — nimic nu ne mai mi şcă , — 
n e - a m b l a z a t ! " 
D a r apoi cont inuă: 
— . ,La aces t trist rezul tat , trebuie să re­
cunosc , dator ia mă obligă să o fac, au c o n ­
tribuit şi fraţii noştri de p e s t e Carpaţ i prin 
pol i t ica lor. şi internă şi e x t e r n ă . . . " 
C u m ? Trebuie să d ă m toată atenţ ia ce lor 
ce spune în a c e a s t ă privinţa un profesor al 
universităţi i din Bucureş t i , care fără î n d o ­
ială nu e x p r i m ă numai păreri şi puncte de 
v e d e r e persona le , ci si le formulează ev ident 
în c o n g l a s u i r e cu cel puţin o parte a opiniei 
publ ice din R o m â n i a . D e c i : 
— ,,ln luptele lor interne. - - - z ice dl p r o ­
fesor N . B a s i l e s c u , - ei s'au arătat inferiori 
Idealului naţ ional . . . In raporturi le lor cu noi 
ei nu au jucat nici o d a t ă pe faţă un joc franc 
şi desch i s , — nic iodată nu ne -au lăsa t să 
s p e r ă m că or icând Trans i l van ia , B a n a t u l , 
M a r a m u r e ş u l s'ar putea alipii la R o m â n i a / 
— ba din contra , prin t o a t e ac te l e lor, prin 
t o a t e v o r b e l e lor, ei ne-au întărit şi mai mul t 
în credinţa ce . încă. dela 1 8 4 8 , ei în inimile 
n o a s t r e au împlânta t , că Idealul lor s tă la 
Viena , — la p ic ioare le Tronului H a b s b u r g i c y 
— iar nu la Bucureş t i , sub cute le Trico lorului 
naţ iona l . . ." 
Şi dl prof. N. B a s i l e s c u c i t ează ca d o v a d ă 
şi unele s p u s e ale fruntaşi lor noştri politici 
de aci . —- , ,Voiu cita. z i ce d-sa, mărtur i s i rea 
însăş i a doctorului Raţ iu : — întrebat de unul 
dintre oratori i ce-1 sărbător iau a c u m c â ţ i v a 
ani la banchetul din palatul V e r n e s c u , dat în 
o n o a r e a lui şi a părintelui L u c a c i u , asupra 
speranţe i n o a s t r e de a-i v e d e a o d a t ă alipiţi 
la M a r e a R o m â n i e , el a spus , fără înconjur , 
că „ încă nu s'a înăl ţat până la a c o n c e p e a-
e c a s t â idee" . . . . 
Conc luz ia tuturor a c e s t o r a : S u n t z a d a r ­
nice, ch imer ice speranţe l e din partea a c e a s t a , 
până ce Români i de aci nu v o r d e c l a r a sus şi 
tare... înţe legeţ i ce . Căci numai atunci R o ­
mânia ar putea fi î n d e m n a t ă la o pol i t ică p o ­
z i t iva , la o pol i t ică de acţ iune, în locul p o ­
liticei de negaţ iune , de re semnaţ iune pe c a r e 
o pract i că as tăz i , —- „pol i t ică steri lă şi plină 
de primejdii pentru viitorul nos tru . . ." 
Iată ce v o m z ice noi la toate a c e s t e a : — 
Nu se putea ilustra mai bine, de c u m o face 
dl prof. N. B a s i l e s c u , s i tuaţia c u m nu s e p o a t e 
mai grea , mai inestricabi lă , în c a r e ne af lăm 
„Crucea roşio" 
De Al. Ciura. 
S'au prăbuşit zăgazurile, ce ocrotiau până a-
cum pacea şubredă a statelor din Balcani. 
Picur de picur, s'a adunat tot mai multă a-
înărăciune, şi când zăgazurile n'au mai putut să 
supoarte atâta potop, au troznit din încheietu­
rile opintite, lăsând drum liber valurilor înfu­
riate, cari se rostogoliau acum. cu un muget dc 
pierzanie. 
In urletul lor cloeotia ura suprimată dc vea­
curi; fanatizmul închinătorilor lui Mohamed, cu 
însufleţirea creştinilor, cari nu mai puteau su­
porta genunchele omorîtor al păgânului. 
Zarea s'a încins ca de un incendiu îngrozitor, 
şi prin fumul necăcios de salitru, răzbătea ră­
păitul puştilor, bubuitul tunurilor, apoi — ca o 
acompaniare a acestei muzici macabre - - s'au-
ziau gemete, şi trupuri ciuntite se zbăteaa în va­
lurile de nori şi de sânge, muşcând cu dinţii ţa­
rina... 
De unde pornirea aceasta animalica, ce în-
iuriază deodată masele, smuţându-le ca pe nişte 
fiare flămânde, să se sfâşie cu dinţii şi să-şi ver­
se împrumutat, sângele? 
După atâtea veacuri de civilizaţie, omenirea 
a căzut de acord, ca cel mai înalt bun al acestei 
lumi este: viaţa 
Se prăbuşeşte un vapor izbit de un munte de 
ghiaţă, astrucând sub ruinele lui sute de vieţi; 
se surpă o mină de fer, omorînd două sute de oa­
meni; un incendiu îngrozitor seceră fără veste 
atâtea victime - si inima ni se srtînge. urmă­
rim, în ziare, cu milă şi neîăţărită durere amă­
nuntele catastrofei. 
Capetele încoronate şi prezidenţii republice-
lor, schimba cu acest prilej depeşi de condolenţă 
şi nimănui nu i-ar trece prin minte, sa spună, că 
acest schimb de scrisori e numai un act de po­
liteţă. 
Nu; capetele încoronate înţeleg azi, ca şi po­
porul de sub oblăduirea lor, că cea mai scumpă 
comoară a slutelor şi a indivizilor este: viaţa. 
V. firească deci oroarea şi mila, ce ne cutre­
mura, când cetim despre atâtea vieţi dc oameni, 
iu câteva clipe de urgie. 
Şi acum? 
Cetim ştirile dc pe câmpul de luptă; sute şi 
inii de vieţi se sting într'o singură zi, şi capetele 
încoronate nu-şi mai trimit scrisori de mângâ­
iere, si sufletul nostru pare mai puţin senzibil 
şi el, ca scutit de o platoşă a neîndurării. 
„Asa e la bătaie", a zis poetul, şi noi ne îm­
păcăm pe jumătate cu acest gând posomorit şi 
ne gândim fără multă emoţie la cele câteva zeci 
de mii de oameni, cari vor mai cădea încă, sau 
vor rămânea schilavi pentru tot restul vieţii, la 
cea mai frumoasă vârstă a lor... 
Aşa e la bătaie! 
Toată fiinţa noastră se schimbă atunci, gân­
dul se sălbătâceşte şi din adâncul firii noastre 
se trezesc simţuri necunoscute: setea de sânge, 
de omor. de răszbunare. 
Cine ştie fie câta vreme au durniit aceste 
simţuri în noi şi în părinţii noştri? 
Poate de veacuri multe, când eram sălbateci 
şi când străbunii omenirei se sfăşiau ca fiarele 
din codru, pentru o bucata de pământ, pentru un 
pumn de hrană. 
Simţurile aceste animahee dorm veacuri de-a 
rin ci n 1 şi vine apoi o scânteie pribeagă şi Ie aprin­
de deodată cu bobotaie. 
Şi vin savanţii sociologi şi constata, că des­
cărcarea acestei urgii e tot aşa de necesară ca 
şi deschiderea unei nnere . când ai prea mult 
sânge, sau când sângele e bolnav. Şi dovedesc 
cu date statistice, că cu tot numărul victimelor, 
după răsboaie faţa ţârii se schimbă înspre bine 
şi că tocmai rărirea locuitorilor, departe de a 
însemna o pierdere în politica economică, este 
deadreptul: un câştig. 
Pământul c mai puţin împărţit; cei ramaşi iu 
viaţă devin mai bogaţi şi întreagă ţara, după ce 
a trecut prin orgiile sângeroase ale luptei, se cal­
mează, ca după un acces de boală, şi îşi vede 
liniştită de afaceri. 
Animalul din om şi-a îndestulat setea de 
sânge şi acum se odihneşte iarăş în tihnă, o 
vreme îndelungată. 
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noi, Românii de aci. Pe de o parte suntem 
bănuiţi şi acuzaţi de ,.gravitare în afară", ur­
măriţi, strâmtoraţi şi loviţi din cauza acestor 
bănuieli şi acuzări, pe de altă parte ni se ia 
în nume de rău că nu manifestăm ,,sus şi 
torc" o asemenea gravitare... Unii ne acuză 
că suntem „iredentişti". — iar alţii ne acuză 
că... nu suntem! 
Aceasta trebuie să fie prima reflecţie me­
lancolică ce ne sugerează manifestarea unor 
vederi ca acelea, cărora le dă expresie dl 
prof. Basilescii prin popularul ziar din Bucu­
reşti... Dar ele merită o adâncire mai de a-
proape şi mai multe comentarii din partea 
noastră, şi pornite nu numai din sentimente, 
dar şi din raţionamente, "asupra cărora ar fi 
bine să-şi îndrepteze atenţiunea şi alţii. 
Sosirea M. Saie monarhului la Budapesta. 
Ieri, la orele 5 d. a., a sosit M. Sa la Budapesta, 
pentru a lua parte la deschiderea delegatiuni­
lor. Pe tot drumul, delà gară până la castelul 
regal din Buda, un puternic cordon militar tras 
pe ambele laturi ale largilor bulevarduri, fusese 
postat spre a preveni orice fel de turburări. In 
dosul cordonului militar mulţimea de cetăţeni 
manifesta pentru votul universal şi în contra 
regimului Tisza-Lukács. Incidente remarcabile 
nu s'au întâmplat. Atât doar că vre-o câţiva 
aderenţi de ai săcuiului Nagy György secondaţi 
de un număr neînsemnat de muncitori au început 
să strige Ia apariţia trăsurei regale: „Trăiască 
egalitatea! Trăiască republica!" A intervenit 
însă numai decât poliţia, arestând pe cei mai 
gălăgioşi dintre turbulenţi. 
* 
Delegaţiunile şi opoziţia ungară. După cum 
am anunţat la timpul său, astăzi îşi ţine dele-
gaţiunea ungară prima şedinţă plenară. Parti­
dele din opoziţie s'au întrunit aseară în confe-
reţă comună şi după o scurtă discuţie asupra 
atitudinei ce o vor lua faţă de delegaţiuni, au 
primit următoarea moţiune propusă de contele 
Apponyi: 
Opoziţia unită declară din nou că alegerea 
delegaţilor s'a făcut în -mod ilegal şi aşa ei nici 
nu pot aduce hotărâri valide. Alegerea lor e 
ilegală fiindcă s'a făcut după ce detentorii pu­
terii au scos cu forţa brachială opoziţia din ca­
meră. Opoziţia protestează ca delegaţii guver­
namentali să discute şi să aducă hotărîri asupra 
chestiunilor comune. Opoziţia hotărăşte să se 
constitue în şedinţă plenară şi să-şi precizeze 
vederile asupra tuturor chestiunilor actuale, in­
terne şi externe, cari preocupă opinia publică. 
Ori cum ar fi. răsboiul e totuş o barbarie, 
şi avantajele ce ni le dă, reclamă mii de vieţi; 
lasă în urma lui văduve şi orfani şi un număr 
imens de schilavi, cari nu se vor putea hrăni 
cu penzia neînsemnată, ce vor lua, nici cu de­
coraţia de aur, ce le atârnă pe bluza decolorata 
şi zdrenţuită. 
In aceasta deslănţuire a patimilor, în acea­
sta rămăşiţă de barbarie, ce iese la iveală din 
când în când — cu toată pretinsa noastră civili­
zaţie! — se amestecă şi o notă umanitară, ca o 
rază de soare într'o mocirlă. 
E gestul frumos al societăţii „Crucea roşie", 
care porneşte pe urma măcelului, adună trupu­
rile celor căzu;i, le leagă rănile; iar celor ce 
nu le mai poate ajuta, le închide ochii, le încru­
cişează manile pe piept şi le aprinde luminiţa 
de ceară, la căpătâi. 
Cetesc înduioşat plecarea celor delà „Cru­
cea roşie" din ţara noastră şi de aiurea, la 
câmpul de luptă. A fost deajuns o singură de­
peşă şi ostaşii crucii şi-au adunat bagajul: me­
dicină, bandaje, paturi, cearşafuri, alimente şi 
au plecat la Belgrad şi la Sofia, ca de acolo să 
fie trimişi în imediata apropiere a câmpului de 
luptă, în bătaia gloanţelor. 
Steagul alb cu crucea roşie în mijloc va 
fâlfăi deasupra spitalului ambulant, ocrotind de 
urgia duşmănoasă acest locaş, în care se lu­
crează în numele umanismului şi al crucii. Noap­
tea, când steagul nu se mai vede, se aprinde o 
lampă uriaşă cu acelaş simbol al crucii roşii. 
Prigoniri in Săcuime, 
In legătură cu episcopia gr.-cat. maghiară 
Pr imi i mart ir i ai atentatului 
— Delà corespondentul nostru special. — 
Săcuime, 4 Noemvrie n. 
Episcopia ungurească gr. cat. se ridică 
iarăş tot mai mult la suprafaţă, căci se apro­
pie sorocul care va înghiţi o mulţime de sate şi 
biserici româneşti, cu zeci de mii de credin­
cioşi. Această nouă „instituţie" a ideii de ma­
ghiarizare e funestă pentru toată provincia 
metropolitană română gr. cat., dar nicăiri nu 
se simt mai adânc şi mai dureros roadele ei 
ca la periferii. Cu deosebire simţim noi, cei 
din Săcuime, viitorul vicariat al Hajdudorogu-
lui, ce urmări dezastruoase va avea pentru bi­
serica noastră şi elementul românesc. 
In Săcuime, ce-i drept, mai mulţi preoţi, 
sau chiar protopopi, c r e z u ţ i a i n o ş t r i , 
s'au bucurat din adâncul inimii, de noua stea 
răsărită dinspre malurile Tisei. Şi sunt dintre 
dânşii, cari astăzi ..dănţuiesc" în sufletul lor, 
de bucuria marelui noroc ce i-a ajuns. 
De aceştia nu ne pare rău, fie fericiţi si 
veselească-se în valurile patriotice ale Hajdú -
dorogului 1 o r. Dar avem în acestea părţi o 
seamă de sate, cari sunt atât de româneşti şi 
de conştiente, încât nu s'ar întâlni asemenea 
nici pe malurile Murăşului sau ale Târnave-
lor. Peste munţii Borsecului spre Moldova 
este comuna Corbu, apoi Bilborul, Tulgheşu!, 
Bicazul, curat româneşti. Apoi, între cele luate 
pentru Hajdudorog, V oş 1 a b u 1, neaoşă şi 
curată ca sufletul românesc. Apoi Ghimeşul 
cu Români tot aşa de conştienţi şi de neatinşi. 
Ţi se tulbură tot sufletul gândindu-te, că Vo-
şlăbenilor de pildă, să li se cânte în biserică 
vre-odatâ, ori să li se tălmăcească cuvântul 
lui Dumnezeu în altă limbă decât cea româ­
nească, lor, unor credincioşi cari poartă nume 
aşa de româneşti şi de bătrîne ca Ţ e p e 1 u ş, 
V o a i d e ş , C i o b o t a r , C o l c e r i u , 
C â n d e a , B o t a , B l a g a , T i n ca... 
Călugărţiţele au partea leului în această 
muncă, apoi doctorii şi o mulţime de suflete 
nobile, cari s'au anunţat de pretutindeni, ofe-
rindu-şi serviciile. 
Vezi spitalul ambulant mişcându-se greoiu 
până în apropierea încăerării... soldaţii ambu­
lanţei se dau jos şi adună trupurile răniţilor... 
încurînd toate paturile sunt ocupate şi numărul 
răniţilor e din ce în ce mai mare. Stau tolăniţi 
pe jos, pe saltele, ori pe scânduri. O parte se 
transportă apoi la spital, alţii rămân aici, căci 
mulţi din ei nu vor mai avea pe mâne lipsă de 
pat şi de îngrijire, ci de — sicriu şi de o-
dihnă... 
Răniţii îşi deschid ochii împaianginiţi, cer­
când să-şi dea seama, unde sunt, căci văd în 
juru-le tot feţe necunoscute, cari vorbesc o 
limbă străină. 
Încearcă să spună şi ei ceva, dar glasul lor 
abia se aude, ca venind din depărtări enorme... 
Nu-1 mai înţeleg nici ei şi nu-1 înţeleg nici că­
lugăriţele, ce se strecoară delà un pat la altul, 
în vârful degetelor, mângăindu-i cu privirea. Şi 
răniţii, cari nu-şi pot tălmăci cu vorba recu­
noştinţa lor, le mulţumesc şi ei din ochi... 
într'un ungher, un Turc rătăcit pe aici, se 
zbate în chinurile morţii. Ochii i se împăingi-
nesc, vede crucea de pe păretele din faţă, cu 
Mântuitorul ţintuit cu piroane... 
„E prorocul ghiaurilor, îşi zice Turcul; e 
mai puternic oare ca al nostru?..." 
De aceea, când s'a vânturat mai întâi iii 
lume înfiinţarea episcopiei gr. cat. maghiare, 
s'au cutremurat sufletele bunilor noştri să­
teni din acestea părţi şi glasul lor de împotri­
vire izbucnea ca o furtună, ca o mândrie ră­
nită de-un gând duşman. 
In bisericile noastre, în sfintele biserici aie 
părinţilor noştri 1 e g e s t r à i n ă? Niciodată! ; 
Aşa se întimpinau Voşlăbenii şi fraţii 1er, 
din alte sate, la auzul numelui de Hajdudorog,; 
Şi văzând că cercul duşmănos se strînge tot S 
mai tare în jurul sufletelor lor, au simţit lipsa ş 
să strige tare, să-i audă toată lumea, mari?:': 
mici, deaproape şi de departe, că dânşii nu j 
voiesc odată cu capul să se desfacă de Mitro-, 
politul delà Blaj, nici de slujba românească,! 
ci cum părinţii lor, aşa şi dânşii de biserica j 
românească vreau sa se ţină. 
In chipul acesta s'a născut 
Protestul 
cunoscut mai din vară. In acesta îşi ridicau, 
glasul de împotrivire faţă cu gândul stăpâ-i 
nirii şi al Papei de a-i deslipi de Blaj şi a-ia--
dauge la vicariatul Hajdu-dorogului. Subscrie-1 
rea protestului se începuse, când prin vân-; 
zare. protopretorele din Csikszereda a mirosit^  
trădarea şi luând în ajutor forţa statului, s'ai 
năpustit asupra ,,primejdiei nemaipomenite",) 
A plecat numai decât, dupăce auzise şoapta, j 
la Qhimeş, la preotul Qavril C i o b o t a r , un| 
moşneag venerabil de 91 ani, căruia i-a des-: 
făcut o scrisoare oficioasă, adresată proto­
popului său din Qiurgeu. Şi văzând, că estei 
un protest a confiscat-o. Făcându-i imputare-
moşneagului, că ,,de ce se amestecă ín trebilei 
statului" a pornit ca o vijelie la ' 
Vânătoare de proteste. 
In Loves, la curatorul român, au $ë, 
cea dintâi scrisoare de felul acesta. Curata 
rul Gheorghe Colcea abia primise protestul, 
nu era încă iscălit nime. In Voşlab au con­
fiscat un exemplar cu vre-o 50—60 de iscă­
lituri. ; 
Apoi s'au început citările şi interogata 
riile nesfârşite. întâiul citat a fost preoţii' 
Ciobotar din Ghimeş, apoi curatorul de* 
colo, şi curatorul Gh. Blaga din Voşlab. , 
Şi pleoapele i se lasă încet-încet pentru tot»; 
deauna. 
O fată tânără trece, ca o rază de soare, p» 
vaerile bolnavilor. 
Ii mângăie, le zimbeşte, şi le atârnă de piept 
medalii sclipitoare. 
Răniţii înţeleg şi o urmăresc din ochi, cu dra­
goste. Unul se ridică într'un cot şi încearcă sî 
strige, dar abia poate spune cu glas scăzut; , 
„Trăiască prinţesa!" í 
O femee plânge la uşa ambulanţei, cerîrtd 
să-i dea drumul înlăuntru, să-şi vadă bărbaţi 
Doctorul schimbă câteva vorbe cu călugă-j 
riţa şi femeea e admisă să intre. Recunoaşte de 
departe pe bărbatul său şi se aruncă plângâitij 
peste dânsul. Rănitul o mângăie şi-i spune, û 
o să vină acasă încurînd... 
Aproape, s'aud bocănituri de ciocan: câtevî 
sute de meşteri se îndeletnicesc cu facerea si-
crielor. Lucrează de dimineaţa până sara -i 
şi nu mai răsbesc. Delà o vreme îi aşează 1» 
lăzi mari, câte 10—20 la un loc. 
„Mâne — spunea un ofiţer bătrîn — s'a is­
prăvit cu munca masărilor. Unde pot ei să ne 
dea gata pe mâne cinci sau zece mii de sicrie?-, 
Căci de atâtea va fi lipsă... Ii vom pune pe toj 
într'o singură groapă"... 
Un grup de prizonieri turci trece, sub es­
cortă spre cartierul principal. 
Se opresc în faţa spitalului ambulant, să ixfc 
poseasca. Sunt galbeni şi zdrenţur®şi, şi umltii 
lercuri, 6 Noemvrie 1912. „ R O M Â N U L " p a ţ ? •< 
Vinovat însă pentru toate acestea găseau 
nai ales pe protopopul Elie Câmpeami 
Giurgeuiui, om neplăcut lor pentru inima 
bărbăţia românească. Au început deci să-1 
te şi să-1 huiduiască toate gazetele ungu-
•eşti de prin Csíkszereda şi din alte oraşe 
ale Săcuimei, arătând-! ca un primejdios c a ­
ptator valah". 
Om harnic şi inimos, — care în şovinistul 
«aş Gyergyoszentmiklos, a reuşit să ridice o 
feerică românească şi să ţină la înălţime un 
scaun protopopesc. — protopopul Câmpian 
si s'a intimidat, nici nu s'a coborît la plu­
toane, sau închinăciuni, ci a rămas tare ca 
ánca. Prin viaţa şi purtarea sa exemplară a 
ipus şi celor mai şovinişti unguri, cari zi­
ceau şi zic despre dânsul că în politică putem 
fi potrivnici, dar e om brav şi de omenie". 
Atacurile veninoase. îndreptate împotriva 
irotopopului cu durere de biserica şi de tur­
la sa — culmea vinei sale! — au avut, se 
înţelege, un- efect sigur. Ca unuia, care ,,ia 
poziţie contrară statului" mai întâi şi întâi 
i-s'fl detras mimai decât congrua. 
Foaia săcuiască „Székelység", delà 8 
pt, publicând ştirea cu pedeapsa pe care 
inistrul preşedinte a dictat-o protopopului 
ămpeanu şi preotului Artemiu Bocriu, din 
ÍCasonul mare, la insistinţa fişpanului, — zi­
ce, între altele: 
1
 Suntem convinşi însă, că corniţele su­
timi Gyalokay Sándor, nu se va mulţumi cu 
celor doi preoţi de frunte, ci în curând 
nurma şi înfrângerea exemplară a celorlalţi 
Gobot'ari". 
Prigonirea merge înainte. 
Şi, într'adevăr, pe cum se vede din cele 
următoare, convingerea fiţuicei ,,Székely-* 
" se adevereşte. Protopopului Câmpeanu 
[om cu familie număroasă, i-s'a tăiat existen-
'ţamateriala prin detragerea congruei, iar a-
citmsunt în vedere şi alte pedepse, menite să 
(etragă şi alţii. 
Astăzi, în 4 Noemvrie, când se scriu aces­
tea şire, judele instructor din Csíkszereda are 
lucru greu. Stau în faţa lui, pentru cercetare, 
ei spune, cu glas stâns călugăriţei: „Mi-e foa­
m e ! " Ea le aduce câteva pâni si împarte între ei 
Si un pumn de tutun. Prizonierii mulţumesc în-
diinându-se până la pământ. Bagă şi ei de sea­
mă, că au scăpat de vâltoarea răsboiului şi au 
ajuns între — oameni. 
Spre miazăzi cerul se aprinde ca de un in­
cendiu uriaş. S'aud pocnete înăbuşite de puşti, 
bubuituri de tunuri... şi nouri de fum plutesc; 
nouri însângeraţi, ce se ridică cu desnădăjduită 
stăruinţă, spre cerul de plumb. Sângele curge 
păraie. amestecându-se cu tina din şanţuri şi 
viefile se stâng cu miile, cu zecile de mii într'o 
singură oră. 
In preajma acestui măcel îngrozitor singur cru­
cea ambulanţei te mai încredinţează, că toate ace­
ste lucruri grozave nu se desfăşoară înainte cu a-
tâtea veacuri, când oamenii erau mai puţin ci­
vilizaţi şi vieţile nu aveau valoarea lor de azi. 
Dar crucea... e roşie şi ea! 
Sângele vărsat cu atâta nesocotinţă, a mur­
dărit, par'că, steagul alb al păcii de odinioară! 
(„Cosinzeana" ) . 
o ceată întreaga de ,,contrari ai statului „un­
guresc". In frunte stă protopopul Elie Câm­
peanu, din Giurgeu, întâiul martir al episco­
piei de Hajdudorog. Apoi părintele Alexan­
dru Donia Donescu, preotul Voşlabului, Ar­
temiu Boer, preot în Casonul mare, şi vene­
rabilul bàtrânGflvriYa Ciobot ar, paroh din 
Ghimeş-Făget. 
Alături curatorul din Loves, Gheorghe 
Coicea, şi curatorul Gheorghe Blaga din 
Voşlab. 
Şi vor fi întrebaţi aceşti preoţi şi săteni 
cinstiţi, cum au cutezat ei să se gândească 
la o împotrivire faţă cu intenţiile atât de „pă­
rinteşti" ale stăpânirii din Budapesta? Cum 
cutează ei să se reslăţească de noua turmă, 
binecuvântată de Papa, a Hajdudorogului? 
Totodată, e vorba, că ar fi traşi la grea 
răspundere o mulţime de Voşlăbeni, pentrucă 
ar vrea să treacă la biserica românească 
neunită. Vre-o 60 de capi de familie din Voş­
lab, au făcut înştiinţare că trec la gr. or. şi 
numai decât <au „coborît" organele stăpânirii 
la faţa locului, cu intimidări şi cu intero­
gatorii. 
Aşa că bieţii oameni stau buimăciţi, nu 
ştiu ce să facă, încotro să se îndrepte. Stau 
uitaţi şi părăsiţi de toţi ai lor, de Blaj. de 
restul neamului, pradă 'şicanelor şi terorisă-
rilor. 
Cu liajdudorogul nu se pot împăca nici 
morţi, biserica le o iau, sunt strâmtoraţi mai 
mult. Şi la ei nu se gândeşte nimenea. 
încât săracii se gândesc cu durere amară 
la biserica lor străbună, oare până de cu­
rând le-a ocrotit limba şi sufletul românesc, 
iar acuma se face mama maşteră, care-i lasă 
pradă Hajdudorogului... 
De nicăiri o mângăiere, o vorbă de în­
drumare, nimic! 
In chipul acesta, ce se va alege de noi, 
ştie Dumnezeu! 
Ce zice la toate aceste Blajul, ce zic cei 
(lela ,,Unirea" şi „Cultura creştină" şi ce 
zice comitetul de apărare ales la Alba-lulia?! 
Prigoniţii în faţa judecătorului. 
— Telegramă particulară. -
Csíkszereda, 4 Noemvrie. 
In protopopiatul Giurgeuiui s'au "început pri­
gonirile contra celor ce au încercat să se apere 
împotriva episcopiei maghiare. Protopopul Elie 
Câmpianu din Gyergyoszentmiklos, preotul A-
lexandru Donescu din Voşlab, şi venerabilul bă­
trân de 91 de ani Qavrilă Ciobotar preot în Ghi- | 
meş, sunt puşi sub cercetare criminală pentru o 
declaraţiune şi protest "împotriva anexării lor 
l'i vlădicia Hajdudorogului. 
Azi au sosit aici numPii preoţi citaţi spre a 
fi ascultaţi la judecătorul de instrucţie, dim­
preună cu curatorul George Blaga din Voşlab şi 
George Colcer din Ghimeş. 
Sunt urmăriţi şi vre-o 50 alţi capi de familie 
din Voşlab cari au încercat să treacă Ut biserica 
gr.-orientală română 
Un nou atentat 
contra fondurilor grăniţăreşti năsăudene. 
Năsăud, 4 Noemvrie. 
Un atentat de o extremă cutezanţă şi de 
o nemaipomenită nedreptate a săvârşit iarăş 
guvernul unguresc contra fondurilor grăniţe-
reşti delà noi. Eri a sosit la perceptoratul re­
gesc din Năsăud un ordin ministerial, prin 
care se dă mandat ca in decurs de 30 de zile 
să se plătească stipendiile restante de 8 ani 
în sumă de peste una sută mii cor., tuturor 
petenţilor fără considerare dacă acele au 
fost votate sau nu de comisiunea administra­
tivă a fondurilor grăniţereşti şi că reflectanţii 
sunt sau nu descendenţi de grăniţeri, astfel 
că deacum vor avea drept la averile noastre 
toţi jidanii şi ungurii pripăşiţi pe plaiurile 
noastre strămoşeşti. 
In urma acestui ordin draconic e nimi­
cită autonomia fondurilor, dreptul de a dis­
pune de averea proprie e culcat în picioare, 
iar statutele şi regulamentul în vigoare de­
vin Unsorii. Acest ordin asiatic a stârnit multă 
amărăciune — şi, asupra fondurilor grăni­
ţereşti va avea cele mai funeste urmări. 
E un nou merit naţional al deputatului 
Ciokán lános şi o frumoasă răsplată năsău-
denilor pentru ticăloasa lor politică guverna­
mentală. Cor. 
„Valoarea conştiinţei" 
Sub acest titlu „Gazeta Transilvaniei" 
dcsvălueşte un tipic caz de somnolenţă şi in­
conştienţă, petrecut în ţara Bârsei, în ne­
mijlocita apropiere de graniţa României. Cu 
atât mai mult ne îndurerăm de acest fenomen 
al nedemnităţii omeneşti, — nu avem curajul 
să zicem şi: româneşti, pentru ca să păstrăm 
castitatea acestui cuvânt ••- cu cât s'a petre­
cut acolo unde e dată posibilitatea de a trăi 
în plină şi adevărată cultură românească. Sa 
ic mai îngrozeşti de întunereeul Ardealului de 
miazănoapte ori de apus?! 
In momentele sângerătoarc ale vieţii noa­
stre publice când vezi că cele mai multe pă­
cate se desfăşură în rândurile cărturarilor, ai 
clipe în cari sclipesc adevăruri fatale că o edu­
caţie care nu e în stare să clădească un pie­
destal de unde să poţi privi lucrurile din un 
punct superior de vedere, sa trădeze convin­
geri şi caracter, — în cele mai multe cazuri 
dă o mediocritate; simţul bunului gust, al bu­
nei credinţe şi al omeniei, îl găseşti la cel din 
urmă ţăran din orice punct extrem al româ­
nismului — numai la un astfel de cărturar nn. 
Nenumărate exemple de sub ochii noştri con­
firmă aceasta. 
Când astfel stau lucrurile nu se mai poate 
vorbi de o solidaritate sufleteasca spre care 
ţinteşte orice suflet înţelegător, lustruit de 
razele unei culturi adevărate. 
Norocul nostru însă e ca rătăciţii nu vor 
MAGAZIN DE GHETE, Şl MODĂ PENTRU DOMNI s'a deschis in 
ARAD, strada Deák Ferencz n-rul 4 . 
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fi prea mulţi şi că vor rămânea copleşiţi de 
monumentul culturii adevărate la care lucrea­
ză cu stăruinţă şi abnegaţie atâţia fii buni ai 
neamului nostru. Toate puterile ni le punem 
pentru a apropia cât mai în grabă vremea eu 
atmosfera curată, când conştiinţa de demni­
tate, ce trebuie să o aibă fiecare chiar numai 
că se numeşte om. Speram în viitorul acesta, 
când fiecare cărturar român va fi un ostaş ai 
adevărului suprem: că face parte dintr'un 
neam spre binele căruia îşi va întrebuinţa 
toate forţele spirituale trezite, întărite şi cla­
rificate prin conştiinţa sa de om ce are o cre­
dinţă şi un fond sufletesc. 
Se va întuneca acest simbol nenorocit al 
unei părţi a vieţii publice româneşti actuale 
care azi e întrupat în Reith, viceuotarul din 
Bran. Şi ochii noştri nu vor mai aluneca pe 
rânduri ca cele următoare dictate de tribuna­
lul din Braşov şi inspirate de acest vicemotar 
în dauna culturii româneşti, aţâţând vechi 
patimi de şovinism a! patrioţilor unguri. 
1. „Titus Popovici a luat parte la serbările, 
•pe cari le-a aranjat in Septemvrie 1911 liga cul­
turală română la Bucureşti în parcul Carol, că 
a uzat si el de favorurile puse la dispoziţie de 
ligă, întru cât a cumpărat şi el un los emis de 
ligă şi pe baza cărui los — al cărui preţ era de­
stinat pentru fondul ligei, care serveşte esclusiv 
interesele naţiunei române — a obţinut un bilet 
cu preţ redus pe căile ferate române". 
2. „Considerând, că e ştiut de toată lumea, 
că liga culturală română stă în slujba unei tan­
te, a cărei înfăptuire din punctul de vedere al 
ideii de stat maghiar nu e de dorit, ba că activi­
tatea acestei ligi, care sprijineşte esclusiv in­
terese naţionale româneşti, din punctul de ve­
dere al statului maghiar e deadreptul antipa­
triotică, 
3. „Considerând, că Titus Popovici a cetii 
apelul publicat în „Qazeta Transilvaniei" de li­
ga -•- care are în vedere scopul antipatriotic 
fixat mai sus — şi ca cetăţean ungar şi în deo­
sebi ca învăţător „maghiar" putea să ştie, că la 
serbările ligei nu-i consult să ia parte". 
4. „Considerând mai departe, că Titus Po­
povici nu numai, că a luat parte la serbările ligei 
ci că a cumpărat chiar şi un los de-al acesteia 
prin ceeace a sprijinit sau mai bine zis a contri­
buit la sprijinirea materială a unei societăţi, care 
stă în slujba unor ţinte duşmane ideii de stat 
maghiar", 
„Tribunalul stabileşte, că acest fapt comis 
de Titus Popovici nu numai că nu se poate ad­
mite, ci că el serveşte deadreptul ca motiv pen­
tru a fi tras în cercetare disciplinară şi de aceea 
tribunalul achită pe acuzat". 
Respectivul Reitli denunţase pe dl Titus 
Popovici inspectorului şcolar din Făgăraş ca 
ar fi luat parte la „serbările cu caracter ire­
dentist ale ligei din România, de sigur din mo­
tivul, ca să convină cu conducătorii ligei pan-
româneşti şi să primească îndemnuri şi îndru-
! mări delà ei. — Un bun patriot". Inspectorul 
ungur însă n'a luat în seamă denunţarea ne-
ştiind delà cine e venită. Dl T. Popovici a aflat 
că ,,bunul patriot" e Reith şi 1-a acuzat de 
calumniare la tribunal. Pe baza sentinţei tri­
bunalului procurorul regesc ungur a înaintat 
apel... 
Ce se va alege din procesul de calumniare 
nu ştim, însă culturii româneşti prevedem că 
i se vor aduce insulte. Protestul nostru să fie 
o mai puternică îngrădire şi strângere a rân­
durilor, să fie o fortăreaţă ridicată din sufle­
tele noastre, singura fortăreaţă ce nu se plea­
că nici de gurile tunurilor. 
Sporadicele cazuri când îşi vor scoate din 
f nou capul hidoasele stafii „patriotice", le va 
putea înăbuşi în germene tribunalul conştiin-
j ' te i româneşti al opiniei noastre publice, 
i iar cultura noastră trebuie să o 
apărăm prin cele mai umane mijloace: de 
a-i deschide largi cărări pe întreg întinsul pă­
mântului românesc, de a veghia deaproape 
în drumul ei normal, iar răsplata ca ne va 
da tot ce ne lipseşte... 
Compensaţiile României. 
Faimosul statu-quo din Peninsula Balcanică 
a încetat de a mai exista. Toată presa euro­
peană este de acord în a recunoaşte că statele 
balcanice aliate şi-au câştigat cu mari sacrificii 
dreptul la cuceriri teritoriale în Macedonia şi 
Scrbia-veche. Din răsboiul actual, ori care ar 
fi de acum înainte rezultatul: Turcia va eşi mic­
şorată, iar statele balcanice aliate vor câştiga 
însemnate măriri teritoriale. 
Echilibrul din Peninsula Balcanică a dispă­
rut deci, şi aceasta e nu numai în dauna Tur­
ciei dar şi a României, căci mărirea celor patru 
state cu teritorii luate din imperiul otoman, nu 
poate fi decât o pagubă pentru România, care 
s'ar vedea astfel relativ micşorată. Mărirea 
statelor balcanice iară compensaţii teritoriale 
pentru România, ar constitui pe lângă depla­
sarea echilibrului în contra noastră dar şi crea­
rea unui periculos precedent, care ar putea să 
ne coste foarte mult în viitor. Un astfel de eve­
niment trebueşte dar combătut cu orice preţ 
şi cu orice sacrificii! 
Pacea şi politica europeana se susţine de 
decenii numai pe baza echilibrului. Orice mărire 
teritorială în Europa sau în Balcani, a avut ca 
urmare imediată acordarea de compensaţii te­
ritoriale tuturor celorlalte mari Puteri, fie în 
Asia, fie în Africa sau în Europa. Ea 1878 Au­
stro-Ungaria a primit compensaţii in Bosnia şi 
lierţegovina fără să fi tras măcar sabia. Anglia 
a luat apoi Egiptul. Franţa Timişul şi acuma 
Maroeo: iar Italia şi Germania au primit, tot 
în virtutea politicei de echilibru: tum Tripolisiii 
şi cealaltă o bună parte din Congo francez! 
Avut'au oare toa te . aces te state drepturi 
tradiţionale asupra teritoriilor cucerite pe baza 
politicei de echilibru? Cine ar putea s'o afirme: 
când ştiut este că întocmai cum în Tripolis nu 
sunt şi n'au fost italieni, tot astfel celelalte te­
ritorii cucerite n'au fost vreo-dată ale Austriei, 
Franţei sau Angliei! Când dar Germania trimi­
tea la 1910 un cuirasat la Agadir spre a sili 
Franţa să-i dea compensaţii, o parte din Congo 
francez, când Italia cerea Tripolisul ca compen­
saţie pentru aprobarea ei de a se recunoaşte 
Franţei stăpânirea Marocului şi Austro-Unga­
riei stăpânirea Bosniei; sau când Austro-Un­
garia a lăsat la 1878 pe Rusia să bată pe turci, 
numai cu schimbul anexărei Bosniei: toate a-
ceste state mari şi purtătoare de civilizaţie nu 
comiteau, după morala diplomaţilor, vre-un 
şantaj politic, ci punea în aplicare politica de 
echilibru, care se bazează numai pe compen­
saţii teritoriale şi economice. 
In politica mare internaţională sentimenta­
lismul nu are ce căuta. In această politică nu 
vorbeşte decât interesul sprijinit pe forţă şi di­
băcie. Statul care ar face politică sentimentală, 
ar rămâne izolat pentru ca cu timpul să fie în­
ghiţit de vecinii săi. Când te afli între lupi tre­
bue să urli cu ei, căci altfel de sfăşie. Când 
voieşti să trăieşti o viaţă liberă ca stat trebuie 
să uzezi de aceleaşi mijloace ca toate celelalte 
state pentru a-ţi apăra drepturile şi libertatea 
ta. A spune că România nu are dreptul să ceară 
compensaţii, atunci când vecinii ei îşi măresc 
teritoriul, este a face filosifie acolo unde nu ar­
gumentul ci forţa liotăreşte. Dar, oare alianţa 
balcanică aşa cum a fost înfăptuită nu este şi ea 
bazată tot pe politica de echilibru şi cea de 
compensaţii? Din câte s'au scris în presa aces­
tor state se poate uşor vedea, că cele patru 
sate s'au înţeles a-şi împărţi prada în proporţie 
cu puterea şi sacrificiile făcute. Bulgaria va lua 
partea cea mai mare pentru că e mai puternică 
şi celelalte state vor lua fiecare după puterile 
lor. 
Vecinele noastre delà Dunăre bazându-se 
dar în acţiunea lor pe aceeaş politică de echili­
bru şi compensaţii, ca toate celelalte state din 
Europa, cu ce drept ar putea să se plângă con­
tra României când şi aceasta ar cere partea 
ei în această împărţeală? In răsboaie neutrali­
tatea vecinului valorează de multe ori mult mai 
mult decât orice ajutor pozitiv. Şi această neu­
tralitate trebuieşte recompensată. In răsboiul 
delà 1870 , Germania a plătit neutralitatea An-
gliei şi Rusiei iar aceasta a acordat compen­
saţii însemnate Austro-Ungariei pentru neutra­
litatea ei din 1 8 7 8 . Istoria popoarelor este plină 
de astfel de exemple şi a le nega este a nega 
evidenţa! In răsboiul de azi dintre statele bal­
canice şi Turcia, neutralitatea României este de 
cea mai mare importanţă pentru statele balca-. 
nice şi cum acestea simt pe cale de a eşi vic­
torioase, România are dreptul la compensaţii 
teritoriale, fără de cari s'ar deplasa echilibrul 
in defavoarea noastră, ceeace cu nici un preţ 
mi trebuie sâ se întâmple! 
(Ad.) M. Valérián. 
Un Şkipetar. 
X i sc se-)-; t' : 
U r m a ş i i ve r i i i l u r l l l i r i , A l b a n e z i i , ori cum 
işi z ic ei in g r a i u l lor n a ţ i o n a l . S k i p e t a r i i (turce­
ş t e : A mou t i ) au fos t î n t o t d e a u n a u n popor răs-
h o u i i c şi v i t eaz . I u v e a c u r i de a nivelul au luptat 
p e n t r u d r e p t u r i l e nea i n u l u i lor . 
Iu au a v u t n u e i ' u i . pe p r i n c i p e l e Scaiiiderbeg, 
c a r e v r e m e de un s f e r t d e veac , adecă din anul 
"1448 pani i î n 14(i7. eu uli e r o i s m u i m i t o r a lup­
ta i c o n t r a T u r c i l o r , h ă t â n d u - i dv m a i multe ori. 
Iu a n u l 1478 v i t e j i a A l b a n e z i l o r desfăşuraţi 
la a p ă r a r u i o r a ş u l u i S c u t a r i . a u i m i t întreaga 
l u m e de a l u n e i ( A r fi cea m a i f a t a l ă i r an ien 
sy r ţ i i dacă a c u m Al u n t e n e g r i n i i a r lua acest 
o raş . . . ) 
A l b a n e z i i au v ă r s a t m u h s â n g e , au a d u s jertfe 
e n o r m e p e n t r u e l i b e r a r e a d e s u b T u r c i , reseulân-
du-se de ma i m u l t e or i e n t r a l o r , a s t f e l in 1829, 
18:51. 184-8—4, 1847 şi 1 8 8 1 . S u n t cunoscu te apoi 
r< c o n t e l e lor r e v o l t e , ca r i a u a v u t d e scop m a i m 
s e a m ă a p ă r a r e a l i m b e i lor n a ţ i o n a l e . 
F i i n d n u m ă r u l A l b a n e z i l o r n e î n s e m n a t , a-' 
p r o a p e un m i l i o n >i j u m ă t a t e , ei au a juns sub 
m a i m u l t e do in i n a ţ i u n i s t r ă i n e . A c u m ii întâlnim 
p r i n S e r b i a , B u l g a r i a , M u n t e n e g r u , Slavonia ţi 
D a l m a ţ i a . In m a s s e locu iesc n u m a i î n T u r c i a euro­
p e a n ă şi f i r e c i a . 
I n r ă s b o i u l d e a c u m al T u r c i l o r cu cele patru 
s t a t e b a l c a n i c e a l i a t e . A l b a n e z i i d in Turcia , ea 
s u p u ş i o t o m a n i , î n c ă i au p a r t e . 
Ş i . ei. ori ma i b i n e zis cei m a i mul ţ i rlinti'P 
e i , cu v i t e j i e , cu f a n a t i s m l u p t ă c o n t r a duşma­
n i l o r . 
Hi au m o ş t e n i t î n s u ş i r i l e v i t e j e ş t i şi răsboi-
n ice a le s t r ă m o ş i ! r lor . 
î n t r ' u n s p i t a l d in B e l g r a d , c a p i t a l a Serbiei, 
zace r ă n i t un so lda t a l b a n e z . 
Cu v i t e j i e a l u p t a t c o n t r a S â r b i l o r , l ' n glonte 
i n s ă l'a r ă n i t ; a r m a î i c a d e d i n m â n i şi el, nepu­
t inc ios , a j u n g e p r i z o n i e r u l S â r b i l o r . 
R ă n i t u l a l b a n e z e î n g r i j i t î n t o c m a i ca răniţii 
s â r b i . 
D a r nic i un s e m n , nic i o d o v a d ă de recuno­
ş t i n ţ ă d in p a r t e a lu i f a ţ ă de d u ş m a n , acum priete­
n u l , l i ine fâcă t i r u l l u i , c a r e cu a j u t o r u l ştiinţei 
m e d i c a l e c a u t ă să îl î n s ă n ă t o ş e z e . 
A l b a n e z u l m a n i f e s t e a z ă u r a n e m ă r g i n i t ă con­
t r a S â r b i l o r şi n e a m u l u i lor , ba c h i a r şi contra a-
ce lo ra c a r i îl î n g r i j e s c în s p i t a l . 
O d a t ă , un m e d i c a zis c â t v a r ă n i t u l şi fana­
t i cu l Ş k i p e t a r : 
— D e ce u r ă ş t i a t â t de m u l t pe S â r b i i Suntem 
noi r ă i , s u n t e m b a r b a r i ? V e x i , c u m te îngrijim 
ea să te însâ'nătO 'şezi. Ş t i i ce a r u r m a dacă ţi-ani 
n e g l i j a r a n a ? A i m u r i . Xoi î n să nu îţi fiorini 
m o a r t e a , căci e ş t i e r o u : ţ i -a i î n d e p l i n i t da+ioiria pe 
c â m p u l de l u p t ă . Î m i p l a c e să c r e d , că după însă­
n ă t o ş i r e nu o să ne u r ă ş t i a t â t de mul t . 
F a ţ a r ă n i t u l u i şi m a i m u l t se î n t u n e c ă ; piep­
tu l i se r i d i c ă cu p u t e r e , ca v a l u r i l e fnrioase ale 
m ă r i i . îş i s t r î n g e p u m n i i ; o c h i i îi varsă fulgere 
r ă z b u n ă t o a r e şi cu voce s u r d ă z i ce : 
— D a c ă m ă însănătoşea, a t u n c i ocl dintâi 
l u c r u ce o să f ac e să te uc id pe rîta ! 
A r n ă u t u l b i n e ş t i e că el e cu t o t u l în puterea 
d u ş m a n u l u i , c a r e în o r i şi ce c l i p i t ă ar putea să 
irrcori, 6 Noefövri« 1912. „ S O M Á M U L " Pag. 6 
ü răpună tiaţa, El însă DU ţine seamă de aceasta 
Ó întocmai oa cei mai mari eroi a-i timpurilor 
trecute, sfidează cu dispreţ moartea, ca pe cel mai 
Wm&emnait lucru din lume. 
Cuvintele rănitului albanez spuse medicului 
ei, sunt nespus de grele; ele sunt de însemnă­
tate imperativă. 
E adevărat, că în ţinuta albanezului este ceva 
ţ de oamdanniat, ea însă mai mult e 'de aidmirat. 
Fiii unui astfel de popor nu merită oa soartea 
li-i lovească atât de crud, ca ei să fie subjugaţi. 
Aceasta e o nedreptate strigfttoar» la cer. E o 
rană vecinie sângerândă, din care ou furi* izbuc 
nesc cele mai cumplite dureri. 
Ei merită cea mai deplina libertate şi inde­
pendenţă. Ori ce atentat contra lor e un sacri­
legiu. 
In împrejurările grele, ameninţătoare pentru 
neamul nostru, să ne aducem aminte de ţinuta 
rănitului albanez din spitalul din Belgrad... 
Al. Ţinţariu. 
Agonia Turciei. 
Inlrângerea turcilor Ia Ceatalgea. — Cartierul turc a fost mutat la Chaden-Köj, între Cea­
talgea şl Constantinopol. — Franţa şl Rusia propun împărţirea Turciei. — O notă urgentă 
a M. Sale monarhului Francise Iosif cătră M. Sa regele Carol. — Intervenţia Italiei. — 
Tripla alianţă respinge proiectul lui Poincaré. — Căderea Adrianopolului. 
Arad, 5 Noemvrie . 
Asistăm la agonia unui m a r e imperiu. 
Desperatele lupte dela Lii le-Burgas, cari au 
durat cinci zile întregi , au fost ultimele svâc -
liri, ultimele spasmuri ale Turciei . Sfârşitul 
puterii otomane în Europa este aş tep ta t din 
zi in zi. Deasupra Constant inopolului , oraşul 
Sultanilor, deasupra Cornului de aur , îngerul 
morţii învârte spada sa amenin ţă toare . Şase 
jute de ani de domnie, de glorie, de s t rălucire , 
de barbarie, de vitejie şi de fanatism se vor 
încheia zilele aceste sub zidurile Stambulului . 
pă căderea iminentă a capitalei lor, ce !e 
mai rămâne Turci lor , decât să-şi iee ultimele 
rămăşiţe ale gloriei lor apuse, să ducă cu dânşii 
osemintele s t rămoşi lor , ale falnicilor lor sul­
tani, ale victorioşilor lor mar i viziri şi să se 
raite în altă ţară, în Azia, de unde înainte 
de 600 de ani au venit s t rămoşi i lor călări pe 
Itfaile? In Europa numai Polonia a suferit o 
catastrofă asemenea cu a Turciei de azi şi pe 
tare numai un răsboi european a r mai putea-o 
salva din ghiarele morţi i . 
Trupele lor istovite de foame, fără muni-
|fiini, fără ambulanţe , fără conducere în ţe­
leaptă au luptat cu disperare căzând cu zecile 
; de mii pe câmpul de luptă dela Lii le-Burgas, 
cimitirul gloriei turceşt i . împotr iv i rea ce o j 
vor mai face la Ceata lgea nu v a schimba ni­
mic din destinele sorţii . Asupra avuţiei lor 
puterile aruncă sorţi de împăr ţ i re . De nu s 'ar 
isca însă Ia aceas tă boga tă împăr ţ i re a prăzii 
on nou răsboi, o nouă catas t rofă mondială , 
căci sunt a tâ tea pofte şi prea puţ ină p radă . 
Jalnică este soar tea acestui imperiu neno­
rocit: dela o marg ine la a l ta ţ a r a este în flă­
cări, nenumărate a r m a t e s t ră ine o s t răba t , 
satele ard, se dă r îmă cetăţile, cad fortăreţele, 
armatele ei sunt sdrobite , insulele ocupate , iar 
locuitorii cuprinşi de groază, de spaimă, bi­
ciuiţi de foame a leargă spre ultimele o raşe , 
spre Salonic şi Constant inopol cău tând scă­
pare. In aceste g rozave clipe Turc ia cere pa­
ce, cere intervenţia Europei . E supremul ţipet 
de desnădejde. Va căpă ta oare pacea mult 
dorită? In toată aceas tă m a r e Europă ea a r e 
numai duşmani şi nici un prieten, nici un sfă­
tuitor sincer. E dureros de crud. . . 
Turcii au evacuat Rodostó. 
Trupele turceşti au eva-Constantinopol. 
cuat Rodostó. 
Retragerea armatei turceşti. 
Constantinopol. — Ziarele de dimineaţa au 
publicat un comunicat despre retragerea arma­
tei turce de ost la Ceatalgea şi sfătuesc popu­
laţia să nu dispereze. 
* 
Constantinopol. — Armata turcă se retrage 
în ordine spre Ceatalgea. Se svoneşte că car­
tierul general a fost mutat la Chadem-Köj. (Lo­
calitatea Cbadem-Köj se află situată lângă li­
nia ferată Constantinopol—Eirte-Burgas, la 30 
klm. depărtare dela Constantinopol, îndărătul 
fortului Ceatalgea. N. Red.) 
Constantinopol. — Se comunică oficial, că 
armata turcă de ost s'a retras îndărătul liniei de 
apărare dela Ceatalgea iar cartierul general a 
fost mutat la Chadem-Köj. 
O mângâiere oficială. 
Constantinopol. — Poarta publică următorul 
comunicat oficial: 
Şansele răsboiului sunt schimbăcioase. E 
imposibil a câştiga imediat victoria pretutinde-
nea. O naţiune, care a dorit răsboiul, trebuie 
să primească şi să sufere cu deplină resemnare 
toate urmările lui. E incorect a ne prea mândri 
fie cu victoriile obţinute, ori a dispera pentru 
înfrângerile, pe cari le-am suferit ori le vom 
suferi în luptele noastre cu cele patru state bal­
canice. Trupele otomane se apără cu succes în 
regiunile oraşelor Scutari şi Ianina. Noi am ho­
tărît, fireşte, apărarea intereselor patriei până 
la extrem. 
Noui trupe pe câmpul de luptă. 
Sofia. — O nouă armată bulgară de 100.000 
oameni a fost formată din recruţii din anii 1912 
şi 1913. In zilele din urmă trupe sârbeşti şi tu­
nuri de asediu au fost transportate prin Sofia 
spre Adrianopol. 
Belgrad. — Ministerul de răsboi a ordonat, 
ca toate trupele sârbeşti disponibile să fie tri­
mise în Bulgaria. Ieri numeroase trenuri mili­
tare au plecat spre Bulgaria. 
Soldaţii români in armata bulgară. 
Mustafa-Paşa. — Corespondentul de pe 
câmpul de răsboi al unui ziar bucureştean co­
munică ziarului său următoarele: 
„Azi am vorbit româneşte cu diferiţi toldaţi. 
Sunt români din Bulgaria. Ei se arată foarte 
entuziaşti deoarece li s'a infiltrat convingerea, 
că prin lupta lor vor desrobi şi pe fraţii români 
din Macedonia. Ei m'au întrebat cu mirare de 
ce nu vine şi armata română să lupte alături 
cu bulgarii pentru creştinii din Macedonia?" 
Bulgarii recuceresc Ciorlu. 
Petersburg. — Vine ştirea din Constantino-
pole că bulgarii au recucerit Ciorlu şi că turcii 
au fugit în dezordine spre Constantinopol. 
Bombardarea Adrianopolului. 
Sofia. — Adrianopolul e bombardat într'un 
mod energic. S'a svonit că fortăreaţa ar fi ca­
pitulat, dar această ştire nu a fost încă confir­
mată în mod oficial. Mai multe aeroplane bul­
gare se învârtesc deasupra Adrianopolului, fă­
când recunoaşteri. 
* 
Constantinopol. — Scrisorile primite din A-
drîanopole confirmă că oraşul e înconjurat din 
spre nord la Deyirmen, Akbunar, spre nordy la 
Renan spre vest la Kuyunli de cătră bulgari. O-
roşul e relativ calm. Singurul incident a fost în­
cercarea deţinuţilor bulgari de a fugi. Trupele 
au tras in contra bulgarilor. 
Rjeka. — Oficial. — După o luptă lungă, bri­
gada generalului Vasojevici a cucerit monăs-
tirea din Decane; turcii au pierdut 60 morţi şi 
80 răniţi, dintre care 2 au murit. 
Bombardarea oraşului a început azi. 
Sofia. — Ziarul „Mir" e informat, pe baza 
informatiunilor sigure din Adrianopole că lupta 
a început acolo şi că mai continuă cu succes 
pentru bulgari. 
O victorie a bulgarilor. 
Londra. — Ziarul „Times" află din Sofia 
că Torghu-Şefket, care debarcase la Midia cu 
20,000 de oameni şi încercase în ziua de 31 
Octomvrie să înconjoare aripa stângă a bulga­
rilor ar fi fost complect învins de bulgari co­
mandaţi de generalul Kulinceff. Nu se ştie dacă 
turcii au reuşit să se reîmbarce. 
Sofia. — După nişte svonuri neconfirmate 
încă, Torghut Paşa, care "debarcase la Midia 
cu 20,000 de soldaţi turci spre a înconjura aripa 
stângă a bulgarilor, ar fi fost înconjurat de bul­
gari pe înălţimile din Saraj, dar după o luptă 
desperată, ar fi reuşit să scape şi s'ar fi îndrep­
tat spre Ceatalgea. 
Apelul lui Kiamil paşa cătră 
Franţa şl Anglia. 
Paris. — Corespondentul ziarului „Matin" la 
Constantinopol, telegrafiază că marele vizir 
Kiamil Paşa i-a declarat, că Franţa şi Anglia au 
fost mereu prietine credincioase Turciei în mo­
mente de grea cumpănă. Kiamil şi-a exprimat 
speranţa că Franţa şi Anglia vor da azi Turciei 
o nouă probă de prietinie. 
Sultanul a plâns. 
Paris. — Despre antecedenţele hotărlrei gu­
vernului turc referitoare la cererea intervenitei 
Europei, aici se povestesc următoarele. Alaltă­
ieri sultanul, prinţii, marele vizir şi membrii gu­
vernului erau foarte induşi in eroare prin tele­
gramele optimiste primite dela comandanţii ar­
matelor turceşti de pe câmpul de răsboiu şi 
ipoarta numai după apariţia primului vas de răs­
boi englez în faţa Dardanelelor s'a desmetecit, 
şi numi după convorbirile avute cu ambasado­
rul englez, cu marele vizir şi cu ministrul de ex­
terne a cunoscut starea faptică a situaţiei răs­
boiului şi a recunoscut imposibilitatea unei ul­
time sforţări la Ceatalgea în privinţa apărării 
Constantimopoilului. Plângând sultanul şi-a dat 
Ka12. Tclofon Nr. A-&J. 
Kardos Gyula, 
c«a mal mare fabrică de trăsuri sudungară. 
Temesvár-Gyárváros, 
HáromklrAly-ut 14. sas. (Casa proprie). 
Mare m a g a z i a de trăsuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustrait 
şi orice reparări de branşa aceasta, cu preturile cele 
mai moderate — Preţcurent gratis şl franco. — Tot 
aici se pot căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre, felurite căruţe >landaner< cu preţuri moderate 
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învoirea la evacuarea oraşului Rodostó de că-
tră.trupele turceşti şi totodată că siguranţa Con-
stantinopolului să fie încredinţată jandarmeriei 
şi poliţiei din Stambul şi Pera. Totodată amba­
sadorii au fost autorizaţi să debarcheze la ţărm 
atâtea trupe câte vor crede ei că sunt deajuns 
pentru paza ambasadelor lor. 
Organul ministrului nostru de externe 
despre Independenţa Albaniei. 
Viena. — Ziarul Fremdenblatt", orga­
nul ministrului nostru de externe, publică un 
articol de o deosebită semnificaţie pentru ati­
tudinea cercurilor înalte din Viena faţă de 
tendinţele de libertate şi autonomie ale Alba­
nezilor. Iată, în rezumat ce scrie „Fremden­
blatt": 
— In curs de câteva zile Sârbii au pă­
truns adânc în imperiul otoman, repurtând 
învingeri după învingeri şi obţinând rezultate 
cari au umplut de entuziasm armata trium­
fătoare a Sârbilor. Soldaţii sârbi s'au aruncat 
în foc cu un curaj şi o bravură rară. Felul 
cum au condus ofiţerii operaţiunile militare, 
il apreciază toate cercurile militare pricepă­
toare, însufleţirea şi spiritul lor de iniţiativă 
li-a încununat opera cu cel mai desăvârşit 
succes. E de relevat în primul loc disciplina 
perfectă, cu care au fost ordinele date şi exe­
cutate. Chiar şi după cele mai crâncene cioc­
niri, soldaţii sârbi au păstrat disciplina. Cu 
prisonierii au tratat uman şi faţă de popula-
ţunea turcească, ajunsă sub stăpânirea lor, 
arată aceeaş purtare. Dacă prin atitudinea 
asta a lor, Sârbii au căutat să producă o 
impresiune plăcută în străinătate, pot fi de­
plin mulţumiţi că şi-au ajuns scopul. Europa 
trebuie să recunoască că Sârbii poartă răs­
boiul cu absoluta considerare a legilor umane 
şi a civilizaţiei. 
Răsboiul a mânat trupele sârbeşti pe te­
ritorii locuite în covârşitoare majoritate de 
triburi albaneze autohtone. Dela Priz-
rend pan' la Durazzo şi San Giovanni di Me-
dua elementul sârbesc nu e deloc représentât. 
Aici e vorba de un popor, care în timpul din 
urmă s'a deşteptat la o puternică conştiinţă 
naţională. Evenimentele din anii din urmă 
o dovedesc îndeajuns şi cu atât mai puternică 
e dovada aceasta că au manifestat'o tocmai 
faţă de statul de care veacuri dearândul ară­
taseră cea mai strânsă alipire. Sârbii ştiu 
lucrul acesta şi s'ar putea presupune că ei se 
vor şi conforma dorinţelor de libertate 
ale poporului albanez. Declarăm hotărît că 
aşteptăm ca Serbia să respecte aceste do­
rinţe. Asta o cere şi cel mai elementar simţ 
de dreptate cu atât mai vârtos că tocmai Sâr­
bii accentuiază mai mult principiul: „Balco­
nul e al popoarelor balcanice!" Dacă este 
aşa, nimic nu-i mai natural decât să li se re­
cunoască şi Albanezilor justele pretenţiuni. 
Propunerile mai nouă ale lui 
Poincaré. 
Londra. — Prim-ministrul francez Poin­
caré a trimis marilor puteri un nou proiect 
menit sä rezolve chestiunea balcanică. Punc­
tele acestui nou proiect ar fi următoarele: 
/. Recunoaşterea din partea marilor pu­
teri a modificărilor, politice şi economice, în 
ţinuturile ocupate de armatele statelor aliate. 
2. Sultanul îşi va păstra suveranitatea asu­
pra Constantinopolului şi a regiunii lui. 3. 
Convocarea unei conferenţe europene, la care 
să participe şi representantii statelor bal­
canice. 
„ R O M Á N U L " 
Soarta Constantinopolului. 
Roma. Din sursă diplomatică se anunţă, 
că statele balcanice au declarat în mod hotărît, 
că nu vor ocupa Constantinopolul. Bulgarii vor 
înainta până la poarta oraşului şi îşi vor aşeza 
lagărul în mahalale, până când guvernul turc va 
cere pace şi va primi condiţ.iunile aliaţilor. 
Vase străine în apele Turciei. 
Portsmcuth. —• „Evening News" a publicat 
că o mare activitate domneşte în atelierele de 
construcţii navale: a şasea flotilă de contra-tor-
piloare e gata de plecare. Se asigură că ofiţerii 
şi marinarii ar fi fost chemaţi pe bordul flotilei 
care ar pleca chiar la noapte cu ordine sigilate. 
Londra. — In urma distribuim numeroase­
lor telegrame din partea admir-alităţii, reche­
mând pe bordul vaselor ofiţeri şi echipagii în 
concediu, o marc activitate domneşte la Cha-
iham. Autorităţile refuză lămuriri în privinţa 
acestei măsuri neaşteptate. 
Londra. —- Ca la Chathan au rost rechemaţi 
toţi ofiţerii şi echipa giif-e vapoarelor de răsboi 
staţionate la Devonport şi Plymouth. Plot a a VII 
de contratorpiloare şi diferite alte vase de răs­
boi ar pleca chiar azi sau mâne la Devonport. 
Flotila a V pCeacă mâne din Plymouth. 
Baga. — Crucişătorul Gerderland a primit 
ordinul de a pleca din Májorca spre Smirna 
unde va aştepta ordinul de a merge la Constan-
tincipcle. 
Berlin. — Agenţia Wolfî află că crucişătoa­
rele germane „Hertha", „Vineta" şi „Freya", 
care se găsesc în Marea Mediterană au primit 
ordinul de a se duce în apele turceşti spre a 
ocroti vieţile şi bunurile supuşilor germani. Se 
asigură că guvernul german ar avea de gând 
să mai trinieată încă două alte crucişătoare. 
O notă a M. Sale monarhului Francise 
Iosif cătră M. Sa regele Carol. 
Londra. — Lui „Morning Post" i se a-
rmnţă din Odesa: După ştiri particulare, din 
sursă sigură din Bucureşti vine ştirea, că 
ieri M. Sa regele Carol al României a primit 
o scrisoare urgentă şi confidenţială din par­
tea M. Sale monarhului Francise Iosif. 
Atitudinea României în conflictul 
balcanic, expusă de un înalt per­
sonagiu turcesc. 
Milano. — (Dela corespondentul nostru 
special.) Cu ocazia actualului răsboi balca­
nic, situaţia excepţională a României a fost 
discutată mult şi toţi urmăresc cu încordare 
orice mişcare a „necunoscutei din conflag-
raţiunea balcanică", — cum numeşte R o ­
mânia ziarul „Italia' de aci. 
într'un interview, acordat trimisului spe­
cial >al numitului ziar, un înalt personagiu 
turc s'ar fi exprimat în chipul următor: 
— Atitudinea României e ciudată, foarte 
ciudată. Se ştie că unirea balcanică e opera 
Rusiei ca să contrabalanseze aşa zisa con-
venţiune militară turco-română, despre im­
portanţa căreia s'a ocupat multă vreme stam­
pa europeană. Insă, atitudinea României faţă 
de situaţia actuală în Balcani este, pentru 
mine, cea mai formală desminţire a existenţei 
vre-unei convenţiuni formale turco-română. 
In ultimul timp al răsboiului turc o-italian, 
România declară Turciei, că deşi in răsboi 
cu aliata ei Italia — nu ar fi putut să facă 
nimic de folos pentru guvernul din Constan­
tinopol. Regele României conferi în mod con­
fidenţial la Stambul că imediat ce pacea ar 
fi fost încheiată, atunci poate România ar fi 
putut lua o atitudine favorabilă — declarată 
în favoarea Turciei. Acum când pacea e un 
fapt îndeplinit, România studiază modul de a 
putea fi de folos Turciei, de a cărei prietinie 
are neapărată nevoie pentru afacerile din 
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Macedonia şi spre a menţine nevătămat eck-
librul său faţă de Statele balcanice. Vomw-
dea cum va reuşi. Nu e atât de uşor de a fw 
pronosticuri. 
Motivele cari ar determina România á 
arate şi să menţină încă neutralitatea ss 
ar fi: 
a) Rusia, tradiţionala protectoare a Slu­
telor creştine din Balcani, a declarat că, an­
că România ar mobiliza contra bulgarilor, eu 
ar mobiliza contra românilor, b) Románk-U 
inspiră dela Viena şi Berlin şi nu va putea faci 
nimic fără consimţământul Austriei şi Get-
maniei, c) în România nu există aşa zisa ci­
nic publica şi nu se manifestă, regele singur 
conduce politica externă; în Bulgaria şi Gn-
cia se întâmpla contrariul şi opinia publici 
se manifestă atât de mult încât termină prin 
a crea curente irezistibile, ca acelea actaà, 
cari au condus în răsboi rege şi guvern, ţt 
când aceştia voiau pacea. Nu ştiu dacă acest 
sentiment de independenţă a poporului Í0 
de guvern e un bine sau un rău, nici unul roi 
o poate spune. 
Dezacord anglo-rus. 
Viena. Din cercuri diplomatice se anunţă, 
că între Anglia şi Rusia există un mare àeu-
cord din cauza chestiei balcanice, care dezacori 
este mult mai acut decât cel dintre puterile trip­
lei alianţe şi a cele triple antante. 
Abdul Hamid la Constantinopol. 
Paris. ----- Agenţia Havas ailă din Constanti­
nopol că fostul sultan Abdul Hamid a sosit eri 
aci pe bordul staţionarului german „Lorelef 
şi a fost instalat, cu haremul său, în palatul Bey-
ierbey, pe ţărmul Asiei. Exsultanul avea guler 
de cauciuc la gât şi avea cămaşa foarte mur­
dară. El nu ştie nimic despre mersul răsboiului' 
Intervenţia Rusiei, 
Petersburg. — S â m b ă t ă guvernul rusesc 
a tr imis ordin te legraf ic ambasadori lor săisi 
c o m u n i c e mar i lor puteri şi guvernelor sta­
telor al iate , că Rusia crede sosit momente 
pentru o intervenţie din partea ei, deoarece 
a m e n i n ţ a r e a bulgari lor de a ocupa Constan­
t inopolul ar pricinui un m a s a c r u sângeros al 
creşt in i lor de că tră turci . Propuneri le Rusiei 
sunt a c e s t e a : 
/. Regular ea graniţei româno-bulgară. 
2. Serbia să aibă drum spre mare. 
3. Autonomia Albaniei. 
4. Extinderi teritoriale pe seama Bulin-
riei şi Munt ene gr ului. 
5. O înţelegere între Austro-Ungaria i 
Serbia de a asigura drum liber comerţuM 
austro-ungar spre Orient. 
Aldrianopolul a căzut? 
Adrianopol. — O ştire neconfirmată amt#, 
că bulgarii au ocupat Adrianopolul. 
Mobilizarea armatei Austro-Ungan 
iminentă. 
Budapesta. — Ieri s'a ţinut în toate garni­
zoanele militare din ţară controla ofiţerilor din 
rezervă. Tuturor ofiţerilor rezervişti cari s'au 
prezentat la controla li s'a comunicat în moi 
intim şi cu obligamentull de a păstra secretul 
cel mai mare, să fie pregătiţi pentru orice even­
tualitate şi că în timpul cel mai scurt se poate 
întâmpla ca să fie ordonată mobilizarea gene­
rală, când vor trebui să intre imediat la trapa 
lor. 
După cum se anunţă din Seghedin coman­
dantul garnizoanei de acolo ar fi declarat ă 
apelul cătră ofiţerii rezervişti s'a făcut la oriS-
nul direct al ministrului de răsboi. 
înaintarea armatei bulgarei 
Sofia. — In ziua de 1 Noemvrie armata bul­
gară a ocupat oraşul Nevrokop. In aceeas îi 
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I după o luptă Îndârjită bulgarii au ocupat gara 
1 Buk, tăind astfel definitiv comunicaţia armatei 
I turce din Macedonia cu Arianopolul. 
I Sârbii spre Monastir. 
I Belgrad, — Se comunică oficial, că sârbii 
I au ocupat localitatea Qostivar. 
I Trupele generalului Jivcovici au sosit la Scu-
B tari, iar trupe'e generalului Step a novici înain-
I tează spre Adrianopol. 
I Asediul oraşului Scutarl. 
I Rjeka. — Ieri muntenegrenii au început o 
i canonadă vehementă contra oraşului Scutari. 
I Oraşul este împresurat. 
I Capitularea oraşului Preveza. 
I Atena. — Agenţia telegrafică ateniană află 
I ca oraşul Preveza a capitulat. 
Chestia independentei Satnosului. 
Constantina polul. — Consulii Franţei, An­
gliei şi Rusiei din Smirna cari au fost la Samos 
•casă studieze chestiunea sanitară s'au întrunit 
ia Smirna. înainte de plecare au convocat o şe­
dinţă a adunării generale sub preşedinţia dlui 
Sofulrs. Consulii au declarat că au supus amba­
sadorilor din Constantinopol un raport prin care 
se recunoaşte că majoritatea dezideratelor lo­
cuitorilor insulei sunt întemeiate. Consulii au 
sfătuit pe Samieni să aştepte liniştiţi rezultatul 
demersului dând timp ambasadorilor să studieze 
raportul şi să iee o hotărîre după terminarea 
crizei actuale din orient. D. Sofulis a multămit. 
h memoriull lor Samienii au formulat urmă­
toarele deziderate: Un principe grec ortodox 
care să nu fi fost niciodată funcţionar, deputat 
sau senator otoman, în Samos să rămâie un sin-
gff funcţionar otoman în calitate de comisar 
perial. Trupele turceşti să nu stea nici în Sa-
Ms nici în alt punct al insulei nici pe coasta 
AI fată. Poştele şi telegraful vor fi administrate 
de samieni. Samosul va putea avea timbrele 
iSale şi moneda sia proprie. 
' C R O N I C A Ş C O L A R A 
CONVOCARE. 
Despărţământul protopopesc Chişinău al 
reuniunei învăţătorilor români dela şcoalele po­
porale confesionale gr.-or. din protopopiatele 
arădane I—VII îşi va ţine conferinţa de toamnă 
Marti în 6/19 Noemvrie a. c. în comuna Chişi-
ueu la şcoala membrului ei Ioan Caba. 
Programul: 
1. Dimineaţa la 8 Chemarea Duhului sfânt. 
2. Deschiderea şedinţei. 
3. Apelul nominal. 
4. Prelegere practică din Aritmetică de Teo­
dor Mariş înv. 
5. Un confort al manualelor pentru limba ma­
ghiară, de Ioan Crişan înv. 
6. Practica muzicei în şcoala poporală, de 
Ioan Caba înv. 
7. Chestiuni ce ne privesc, lucrare didactică 
ie Petru Roşu înv. 
8. Ineassarea taxelor. 
9. Desbaterea circularei biroului de Mihai 
Dragoş înv. 
11. Propuneri şi interpelări. 
12. Fixarea şedinţei viitoare. 
- Nadah, 16/29 Octomvrie 1912. 
Dmitrie Boar, preş. Traian Ţabia, secr. 
A V I Z ! 
Abonaţii cari îşi schimbă locuinţa, sunt 
rugaţi să ne comunice legibil numele comunei, 
poşta ultimă şi comitatul precum şi locuinţa 
cea veche, pentrucă fiind mai multe localităţi 
a aceiaş nume, ne îngreunează expedarea 
darului. Totodată să ni se notifice că locuinţt 
{ha schimbat-o permanent, sau numai provi-
zor şl pe cât timp. 
Adm. ziarului „Românul". 
INFORMAŢIUNI 
Araci, 5 Noemvrie li>12 
Adunarea generală a Societăţii pentru fon­
dul teatrului românesc. Adunarea generală a 
societăţii pentru fond de teatru se va ţinea in 
ziieie de Luni în 5/18 şi Marţi în 6/19 Noem­
vrie în Braşov, iar nu cu o zi înainte, după 
cum s'a fost anunţat greşit. 
Centenarul preparandiei din Arad. — 
După interesul cel mare ce se manifestă 
iuta de serbările centenare din Arad se pre­
vede o mare aglomerare de public din afară. 
Onoratul public este rugat a se îngriji în bună 
vreme de camere şi anume prin anunţare di­
rect la administraţia oţelelor din centru. 0-
telele sunt: „Crucea albă" Fehér Kereszt 
unde se va ţinea şi banchetul şi concertul; 
„Vadász Kürt" (mai înainte Vas) asemenea 
otel mare lipit de Crucea albă; „Central" 
(Központi száloda) şi „Pannónia" pe calea 
Andrăssy în imediata apropiere de „Crucea 
albă". — Pentru toate informaţiile stă la 
dispoziţie direcţiunea seminarială. 
La primul anunţ deja s'a afirmat un in­
teres extraordinar faţă de serbările din Arad. 
Vin telegrame de felicitare şi anunţuri de 
participare... Din datine sufleteşti comemo-
morarea se va face în sala festivă a institu­
tului care se prevede că va fi prea mică pen­
tru proporţiile mari ale participanţilor. Ar fi 
dar rezervate locuri în prima linie pentru de-
legaţiuni şi numai în număr restrâns vor pu­
tea afla intrare şi particularii. Sunt rugate dar 
în prima linie a-şi anunţa delegaţiunile parti­
ciparea lor cu indicarea numărului partici­
panţilor, tot aşa şi particularii cari ţin cont 
la intrare în sală. Mai departe sunt rugaţi oa­
speţii a se insinua de bună vreme şi la ban­
chet, ca să li se poată asigura loc. 
Un concert al dnei Lucia Cosma în Lon­
dra. Aflăm că dna Lucia C o s m a mult apre­
ciata noastră artistă va da în 27 luna curenta 
un concert la Londra, în vestita Bechstein-
Hall, acompaniată de virtuosul Richard Ep­
stein. Ii dorim să-şi sporească cununa de suc­
cese cu unul şi mai frumos decât cele multe 
de pană acuma. 
Pentru fondul ziariştilor. Bravul comer­
sant român din Făgăraş, dl Ilie U r s , logo-
dindu-se zilele aceste cu d-şoara Mărioara 
T a i c a , a trimis la adresa administraţiei 
noastre, pentru fondul ziariştilor români, su­
ma de 10 cor., drept răscumpărare a anun­
ţurilor convenţionale. Sincerile noastre feli­
citări! 
Nou advocat român. D. Dr. Augustin Ciur-
dar anunţă că şi-a deschis cancelaria advoca-
ţială în Văşcău (com. Bihor.) 
Un amănunt rectificat. La informaţia din 
nrul 213 al ziarului nostru sub titlul „O frumoasă 
fundaţiune pe seama Asociaţiunii" s'a stecurat 
un amănunt necorect în trupul unei propozi-
ţiuni, în care spunem că „vărul testatorului ca 
tutor a înduplecat pe acesta la facerea testamen­
tului, şi că studentul e un septiman. Adevărul e 
că acest testament s'a făcut la propria dorinţă 
a testatorului student odavan, Ion Cornel Co-
darcea, acum majorean, având de tutor pe ma­
ma sa Carolina Codarcea n. Sabo, iar fratele re­
dactorului dela „Cultura Creştină'' e numit exe­
cutor testamentar. 
Dar filantropic. Ni se scrie: D. Dr. Lau-
rian German directorul institutului de credit 
„Vatra" din Cluj şi d-şora Nuţi Todea din Re­
ghin au dăruit, cu prilejul logodnei lor, ca răs­
cumpărare a anunţurilor, —- pentru biblioteca 
tinerimei universitare din Cluj — suma de 29 
coroane. 
Primescă donatorii sincere mulţumiri. 
Recruţii din anul acesta din Viena, Vineri 
(1 Noemvrie st. n.) au depus jurământul de 
credinţă şi statornicie către împărat în curtea 
cea mare a cazarmei Rosauer (districtul IX). 
După serviciul divin pontificat de însuş episco­
pul militar Bjelik au urmat pe rând jurarea re­
cruţilor sub steag, după naţiuni: întâi Nemţii, 
apoi ungurii, pe urmă românii şi bohemii. Alocu-
ţiile ce au premers depunerii jurământului le-au 
ţinut: pentru Nemţi şi Unguri însuş episcopul 
Bjelik, pentru Români clericul Ioan Qeorgescu, 
iar pentru Bohemi directorul cancelariei epis­
copului militar Mgr. Rende. 
Napoleon şi corespondenţii de răsboi. In 
toate timpurile munca corespondenţilor a fost 
cât se poate de îngreunată. In răsboiul actual 
din Balcani comandanţii trupelor aliate caută 
a-i ţine pe corespondenţii ziarelor cât mai de­
parte îndărăptul liniei de foc, ba Turcii îi reţin 
chiar în Constantinopol încât bieţii corespon­
denţi nu pot ajunge a vede mai nimic din sce­
nele ce se petrec pe câmpul de răsboi şi sunt 
constrânşi a recurge la fel şi fel de apucături 
pentru a-şi putea informa ziarul, care spesează 
sume enorme pentru a da publicului cetitor ştiri 
cât mai proaspete şi mai adevărate. Aceasta 
însă nu este un lucru nou. Napoleon I nu se pu­
tea împăca nici de cum cu aceea ca presa să pu­
blice ştiri „intime" despre răsboaiele sale. 
Când plănuise răsboiul în Italia de nord în tă­
cerea şi secretul cel mai mare, fiind atunci pri­
mul consul al republicei dădu la 15 Februarie 
1800 următorul decret: „Ministrul afacerilor 
poliţieneşti să comunice tuturor jurnaliştilor că 
despre mişcarea trupelor şi a vaselor de răs­
foi nu li permis a publica nimic în ziarele lor". 
Pe timpul răsboaielor imperiului câmpul de răs­
boi era departe de Paris încât jurnaliştii nu pu­
tură prin informaţiile lor să-i încurce planurile. 
Dar în 1814 când răsboaiele cu puterile aliate 
'mpotriva lui se petreceau în Franţa a intro­
dus cea mai severă censura pentru corespon­
denţa de răsboi. In 19 Februarie 1814 scrie Na­
poleon cătră ministrul afacerilor poliţieneşti 
Savary: „Ziarele sunt redactate fără nici un 
spirit, căci altcum cum ar fi posibil ca să se 
scrie, că eu am numai puţini soldaţi, eu am în­
vins numai pentrucă am surprins pe duşman 
că noi am fost unul împotriva la trei? Voi tre­
buie să vă fi pierdut capul în Paris, colportân-
du-se astfel de ştiri, când eu afirm că am 
300.000 soldaţi şi duşmanul îmi crede aceasta, 
şi când aceasta ar trebui trimbiţată până la ex­
trem. Un principiu fundamental în răsboi e a 
exagera puterea armată, iar nici când a o 
micşora". Dealtcum el introduse cenzura nu 
ruinai pentru corepondenţii oficiali ai ziarelor 
ci şi pentru scrisorile private. Astfel scrie el în 
1811, 5 Decemvrie cătră generalul Berthier: 
,Scrie mareşalului Suchet şi plânge-te că soţia 
lui a scris madamei Saligny. căreia i-a desco­
perit toate ce se petrec în armata soţului său. 
Astfel de amănunte nu sunt permise în scri­
soarea unei soţii. Ea nu-i permis a cunoaşte 
nici forţa trupelor, nici mişcările lor. Mare­
şalului îi e permis a vorbi numai despre sănăta­
tea lui". 
Cum şl-a perdut manile Venus din Milo? Academi­
cianul francez J e a n Aicord publică nişte documente ine­
dite foarte in te resan te despr. ; felul cum a fost descope­
rită statuia Venere i din Milo, precum iş despre p e r d e -
rea b ra ţe lo r ei. — Cei dintâi cari au văzut aceas tă 
minune de frumsete au fost ofiţerii de mar ină Dumont 
id'Urville şi Mat terer , cari ambii au lăsat not i ţe , din 
a căror cuprins se vede clar că statuia a fost în t reagă 
în 1820, şi că b ra ţu l s tâng al zeiţei era r idicat în sus 
şi ţ inea în mână un măr, iar cel drept era răzimat de 
brâu . Nenorocirea statuei s'a în tâmplat în momentul , 
când numiţi i ofiţeri de mar ină cu voia ambasadorulu i 
francez din Constantinopol, M. de Marcel lus , d u c â n d u - s e 
în Millo să ridice pre ţ iosul monument de ar tă , s'a iscat 
o păruială în t re Turci şi Francez i , păruia lă care a co­
stat nici mai mult nici mai puţ in decât b ra ţe le frumoa­
sei zei ţe . Vers iunea oficială despre pe rde rea b ra ţe lo r 
s tatuei , datori tă conservatorului Louvro-ului din P.arii, 
Al. de Clarac, că statuia şi-av fi pe rdu t b ra ţ e l e cu ooa-
ziunea t ranspor tu lu i şi anume pr in faptul că a fost 
târâi tă ne jos . — versiunea aceasta ar fi n&scarită nu -
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mai de dragul diplomaţiei şi pentru ascunderea adevă­
rului întâmplărilor, care ar fi relatat de primii ofiţeri 
de marină. 
Originea semilunei. E interesant a şti, mai 
ales acum când biata semilună pare că va a-
pune pe vecie de pe firmamentul european, de 
unde provine semiluna şi steaua de pe emblema 
naţională a Turcilor? Fapt e, că Turcii la ocu­
parea Constantiriopolului în 1453 au găsit a-
ceastă emblemă în Constantinopol, de unde au 
adoptat-o apoi ei. Chestia e deci: Cum a ajuns 
să fie semiluna emblema Constantinopolului 
încă înainte de cucerirea turcească? In lipsă 
de date istorice autentice o legendă povesteşte 
următoarele: 
In a. 341 înainte de Christos, atacând Filip 
regele Macedoniei Bizanţul, a fost împiedecat 
de a-1 lua formal în posesiune de flota gre­
cească care a grăbit spre ajutorul fraţilor îm­
presuraţi, de aceea a aflat cu cale să se retragă 
deocamdată din fata puterii vrăjmaşe. Depăr-
tâiidu-se însă flota grecească din Bosfor, Filip 
a folosit momentul oportun pentru a ataca din 
nou Bizanţul pe neaşteptate. S'a hotărît deci să 
pornească noaptea, ca la adăpostul întunere-
cului să-şi poată strecura mai uşor puterea în­
armată sub zidurile cetăţii urgisite. Si se părea 
că timpul încă-1 va favoriza, deoarece pătrarul 
de lună, ce singur mai era pe cer, stă dosit la 
umbra unui nor întunecos. Când deodată un 
vânt vrăjmaş împrăştie norii întunecoşi, luna 
apare iarăş şi la lumina ei argintie reflectează 
sclipirile armelor lui Filip Macedoneanul şi al 
oştirei sale, — locuitorii Bizanţului, speriaţi de 
aceste sclipiri neobicinuite cari se reflectau de 
departe în lumina lunei până în cetatea lor, se 
ridică toţi ca unul, se aşează la pârdă şi res­
ping bărbăteşte atacul regelui Filip. Ci că 
întru amintirea acestei izbânde ar fi adoptat Bi­
zantinii semiluna ca trofeu şi ca emblemă na­
ţională, — emblemă pe care au lăsat-o nes­
chimbată şi împăraţii romano-bizantini de mai 
târziu, adăogându-i numai încă o stea. Turcii, 
cucerind Bizanţul, au cucerit şi luat în posesiu­
ne şi emblema: Semiluna. 
x Cele mai bune cărţi şcolare de autorii I. 
Moldovan şi consoţii, I. Vuia etc., caiete 100 
buc, de scris, socoată şi dictando cu cor. 1.40, 
caiete de desemn cu şi fără puncte, recvizite 
de scris şi desemn cu preţurile cele mai mode­
rate se află de vânzare la Librăria Tribuna din 
Arad. 
x Pregătirea romului şi a Hcherurilor în mod casnic! 
100—200 procente economie, 20 fileri. 1 dosă de ex­
tract de rum concentrat de Iamaica, sau orice extracte 
de licheruri, prin care se poate pregăti 1 litru rum 
foarte fin, ori 2 litri de lieber foarte fin. La fiecare 
sticlă se aclude şi modul de pregătire. 
In schimbul unei sume de 30 fii, în mărci postale 
trimit franco o dosă de mostră din ori care extract de 
liclier sau rum. 
Magazin principal: Parfumerie „Hygîena" Timişoara-
Cetate (Temesvár-Belváros) vis-á-vis de intrarea ca­
fenelei hotelului „Coroana". 
(A 444) 
LIBRĂRIA ROMÂNEASCĂ 
„LUCEAFĂRUL" 
IONESCU & PEREANU, BUCUREŞTI 
CALEA VICTO iE 116, ALĂTURI DE B1SERICA-ALBĂ 
Roagă pe toţi românii cari virf In capitala Re­
gatului a o cerceta, găsind tot ce le trebuie imn 
ieftin ca ori unde, reviste şi foi româneşti din 
ţară şi peste hotare. (fo 510—5) 
ORONIOA S O O I A L A 
Despărţământul Şlmleu al Astrei. 
Vechiul despărţământ „Şimleu" al Asocia­
tiunii pentru literatura română şi cultura popo­
rului român, în vigoarea conclusului adus în a-
dunarea generală ţinută la 22 Septemvrie în 
Badon şi aprobat prin comitetul central în şe­
dinţa din 5 Octomvrie, desfăcându-se în 4 des-
părţăminte: 1. Şimleu; 2. Jibou; 3. Chior: 4. 
Băseşti; şi după ce On. Comitet central prin 
scrisoarea sa din 11 Octomvrie Nrul 1514— 
1912 m'a încredinţat pe mine cu organizarea 
noului despărţământ al Jiboului; îmi iau voie 
deci prin aceste cu deosebită onoare să rog pe 
toţi Domnii membrii fundatori, pe viată, ordi­
nari, ajutători ai Asociatiunii şi pe toţi doritorii 
de bine domiciliaţi pe teritorul cercurilor admini­
strative a Jiboului şi a Zălaului şi aşa şi pe cei 
din comunele de peste Meseş — să se prezinte 
la adunarea constituantă, ce se va ţine în Jibou 
în otelul central (numit Szűcs Pista) la 14 No­
emvrie a. c. n. 11 ore a. m. invocând sprijinul 
călduros al fieştecăruia întru înfiinţarea noului 
despărţământ. 
ORDINEA DE ZI. 
1. Deschiderea adunării constituante prin 
delegatul comitetului central. 
2. Numirea unui notar şi a unui casar ad hoc. 
3. înscrierea .membrilor noi. 
4. Alegerea comitetului cercual care va con­
sta din directorul despărţământului ca preşe­
dinte şi 4 membri aleşi. 
5. Verificarea procesului verbal. 
6. Irchiderea adunării. 
Someşodorheiu, la 1 Noemvrie 1912. 
Gabriel Cherebetiu 
delegatul comitetului central. 
Ultima oră 
Constituirea delegaţiunei ungare. 
Budapesta. —• Delegaţiunea ungară şi-a ţinut 
prima şedinţă, de constituire, azi la orele 11 a. 
m. Parlamentul era încunjurat de jandarmi şi de 
poliţişti, desi mai târziu s'a dovedit că nu era 
nici o nevoie de această măsură, fiindcă opozi­
ţia a hotărît ca de astădată să nu încerce a stră­
bate la şedinţă. La şedinţa de constituire a de­
legaţiunei ungare a luat parte şi ministrul de ex­
terne, contele Berehtold, precum şi amiralul 
Montecuccoli. Preşedinte al delegatiunei a fost 
ales contele Aug. Zichy, iar vice-preşedinte con-
telle Lud. Láng. Preşedintele anunţă că M. Sa 
va primi mâne la amiazi delegaţiunea ungară. 
Contele Berehtold prezintă proiectul de buget 
al guvernului comun. Se aleg apoi diferitele sub-
comisiuni. Şedinţa s'a sfârşit la orele 12 fără un 
sfert. 
Berehtold precizează atitudinea monarhiei. 
Budapesta. — Un lucru fără precedent s'a 
petrecut astăzi în delegatiuni. După cum se ştie 
M. Sa îşi va rosti mesajul împărătesc abia mâ­
ne şi cu toate acestea, în şedinţa plenară de 
astăzi a delegatiunei austriace s'a ridicat 
contele Berehtold şi şi-a rostit, în atenţiunea 
încordată a delegaţilor, expozeul în care preci­
zează încă odată într'o formă hotărîtă atitudi­
nea din Balcani. — In nici un caz, a spus mini­
strul nostru de externe, fie că vor învinge aliaţii 
şi vor cere drept recompensă măriri de teritorii, 
fie că vor învinge Turcii şi vor impune reforme 
radicale în imperiul otoman, nimic nu e permis 
să se facă fără să fie ascultată părerea noastră. 
Monarhia îşi va apăra interesele in Balcani fată 
de orice pretenţiuni şi
 n u va pregeta să ridice 
chiar arma întru apărarea acestor interese io 
cazul când glasul ei nu va fi ascultat. Contele 
Berehtold şi-a repetat încă odată declaraţiile 
în delegaţiunea ungară, care deasemenea s'a 
întrunit spre acest scop seara la orele 6. 
flviaţiune. 
Nou record de viteză şi de distanţă. Fran­
cezul Daucourt a ridicat un nou record de vi­
teză şi distanţă, întrucât a percurs zilele trecute 
în decurs de 12 ore distanţa ne mai ajunsă de 
875 chilometri, ceeace ar însemna o distanţă in 
linie dreaptă oam delà Lipsea la Bucureşti. Va­
loarea acestui record este potenţată şi prin îm­
prejurarea că din aceste 12 ore, Daucourt a pe­
trecut pe pământ 3 ore şi 12 minute în trei rân­
duri; în felul acesta distanţa sus amintită a per-
curs'o în 8 ore şi 48 minute: o viteză medie pe 
ceas de 100 chilometri. Startul 1-a luat în Valen-
ciermes pe hotarul belgie al Franţei, a po­
posit în Buc, Poitiers şi Bordeaux. Recordul 
anterior 1-a ţinut tot un francez: Bathiat, cu­
noscut delà meetingul din Viena, care luase pe 
atunci mai în toate cursele lupta cu Vlaicu al 
nostru; dânsul a percurs în o zi — de 12 ore 
— 820 chilometri, ceeace constituise pe atunci ô 
bravuroasă prestaţiune. 
Francezii ridică statuă americanului Wllbur« 
ne Wright. Omnipotenţii cuceritori şi stăpâni 
ai aerului, francezii au hotărît a ridica o gran­
dioasă statuă decedatului aviator american 
Wilburne Wright ca omagiu aceluia care a a-
ratat Francezilor secretele sborului şi căruia ii 
poate mulţămi în parte Franţa că astăzi nu are 
rival pe acest teren. In câteva săptămâni s'a 
adunat o sumă atât de respectabilă, încât acea­
sta satisface deja preliminarului contemplata 
Statua probabil va fi ridicată pe câmpia delà 
Anvours unde a efeptuit Wright magistralele 
sale sboruri din cari s'au scos învăţăturile a- ' 
celea geniale cu cari au cucerit Francezii mai 
târziu o lume întreagă. 
* 
Garros va atinge înălţimea de 6000 metri. 
Cel mai renumit pilot al contimporanităţii, fran­
cezul Garros, se pregăteşte să bată recordul 
de înălţime al compatriotului său Legagneux, 
dorind să ajungă o înălţime de peste 6000 metri. 
In acest scop el face zilnic ascenziuni parte pe 
aeroplan, parte pe baloane; acestea din urmí 
le face anume că să-şi obicinuiască plumânile 
şi prezenţa spirituală în păturile rărite ale acelor 
înălţimi. Qarros va sbura pe un monoplan tip 
Morane — până acum a fost pilotul lui Blériot 
— şi după semnele favorabile de până acum 
nu se poate şti ziua şi ceasul când o să bată 
telegramele în toate direcţiunile lumii aceasta 
nouă dovadă a progresului. Marginea de sus a 
înlăţimilor ce se pot ajunge azi nu ne-o putem 
nici măcar închipui: recordurile mari sunt în­
trecute cu altele şi mai mari de pe o zi pe alta. 
Abia se reculege cetitorul din impresia de ad­
miraţie a unei prestaţiuni formidabile, deja şi 
vin informaţii despre rezultate aproape iluzo-
rice. Delà austriacul Blasche, care a creat re­
cordul mondial de înălţime prin prestaţiuniledin 
Mai cu ceva peste 5000 metri, azi mâne cu câ­
teva luni mai târziu numai recordul va fi mai 
sus cu o mie întreagă. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public 
din loc şi provincie, sunt 
( T ó . 0 2 - 1 0 ) Î N Ş T I I N Ţ A R E . 
» ) 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că atelierul meu de 
croitorie engleză pentru domni XRITI C 
din strada József Föherczeg nr, 2. l-am strămutat în strada József Fötierczeg nr, 1, etajul I, 1 OLLI * 6T*6FLCZ« 
Cu distinsă stimă: 
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erçuri, 6 Noemvrie 1912. 
P A G I M R A S I S T E . 
Un erou naţional: 
Maiorul D. Qiurescu. 
Dacă am avea azi un răsboi, soldatul român ar placa 
19 dispoziţie de spirit diferită de aceea a înainta-
jk lui. Cultura, ideile, legăturile 'statornicite de ci-
ritkaţie in ultimul timp, 11 fac să privească lucrurile, 
iri« urmare şi răsboiul, în alt chip. Pentru înaintaşii 
Mtii, răsboiul ena ceva obişnuit, adesea chiar aşteptat, 
mo clipă de descărcare în care îşi înecau necazurile 
ptuferinţele lor. Ei porneau veseli, voioşi, hotărîţi şi 
lue încordaţi spre luptă. In vremurile de acum însă, 
Éboiul nu mai e un prilej de (călătorie eroică; el apare 
««necesitate aspră şi grea. Soldatul modern va merge 
Kpe$it prin praf şi prin noroi, va suferi negreşit de 
lume si de sete, va primi toate oboselile, va îndura 
tute greutăţile, îşi va da negreşit sângele şi viata, dar 
tw face de datorie şi din îndemnul ratiunei. 
Această stare de spirit nu implică nici de cum o in­
ferioritate morală; daică entuziasmul-face eroi, şi ra­
ţiunea tace. Motivele au aceeaş valoare. Noua atitudine 
k faţa răsboiului se sprijină mai mult pe sentimentul 
ktoriei decât pe eroism. Ceea ce atrăgea lin răsboinic 
ii trecut, era guistul de aventuri, curiozitatea prirnej-
liei, prestigiul gloriei. Azi soldatul se luptă fără a 
lirlaîn raniţă, după cum ise zicea, „bastonul de mare-
pTi— destul că simte acolo cheia căminului său. Iu 
rlsboiul nostru dela 1877 găsim multe pilde de eroism, 
inele frumoase, altele măreţe, altele mişcătoare. Pur­
ta maiorului Giuresicu însă, în atacul dela Rahova, 
iese fără îndoială din obişnuit; în ea întâlnim avântul 
eroismului antic, îmbinat cu conştiinţa luminată a sol-
ktoliii modern. Povestesc episodul după informaţiile ce 
• putut culege dela câţiva martori oculari, dela d. 
Itneral C. Spiroiu mai ales, care a servit ca locotenent 
li batalionul maiorului Giurescu. 
In anul 1877 maiorul D. Giurescu era comandantul 
ktataului 2 din regimentul 4 dorobanţi; el era în a-
ttlaş. timp soţ al unei temei tinere şi tată a trei copii 
Kt, ţ>e cari dânsul în iubirea-i părintească îi numea 
juerasii mei". îşi poate dar lesne închipui ori cine, 
i(tü durere în suflet primeşte el ştirea despre d e -
şnrea răsboiului. Inima lui însă de Român şi mai cu 
wéire de oştean român, tresaltă totuş de bucurie, 
li sigur mai dinainte că armata română, sub destoi-
n ei comandă, va scutura repede jugul ce de atâtea 
mole apasă pe grumajii ţării sale. 
Oastea română se mobilizează şi se concentrează la 
nrţinea Panării, pe care o apără timp de mai multe 
tai împotriva invaziilor inamice şi pe care o şi trece 
Uoi, fiind grabnic chemată în ajutor de împăratul tutu-
»fRuşilor, ale cărui armate învinse erau ameninţate a 
teii desăvârşire distruse. 
In seara de 6 Noemvrie se zvoneşte că a doua zi 
ie va ataca cetatea Rahova, unde se adăpostea o nu-
îeroasă armată turcească. Toate trupele erau bircu-
RQMANUL Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " 
NICO! AF OOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Trsd. de Seniot 
Cât despre melancolicul nostru de Teil tet ni-
faf, el pierdea pe fiecare zi din salbătăeia lui . E l 
fa văzut apropiindu-se de unul din vecinii săi, 
O anume Nemrad care, canid se ducea la p r ânz 
ItPetrişef, îl înşt i inţa în to tdeauna despre vizi ta 
»,trmiiţându-i, în ajun, u n f rumos coş cu v â n a t : 
jumelé'lai se învecinau cu ale amânduro ra . Ve­
ninul acesta poseda, în fundu l u n u i ' fermecător 
•tufiş, o vilă drăguţă ; el tâ r î se aici în una din 
ni pe Tentotnikcf, cu puşca pe umer i , sub p r e ­
tat să vâneze ziua u rmătoa re , î na in te de revăr-
»tul zorilor. Nu trecu nici o j u m ă t a t e de o ră de 
nod întâmplarea făcu să apară , î n a i n t e a uşi i 
frumoasei vile, generalul Betr işef în caleaşca. Că­
lare era Iuliana, s t ră luci toare de f rumuseţe , şi 
Qàkcf care, încântat de norocoasa în tâ ln i re , 
inaugura împăcarea grabnică a celor două gazde 
lie sale. Noua sa gazdă a zilei, de o amabi l i t a te 
perfeetăj improviza uu ceaiu, o cină f ină, o şam­
panie abundenţii lu ghiaţă. Când se despărţ ir i i , 
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roaso, dar mai bucuroşi erau dorobanţii Museelului, 
bucuroşi pentrucă so credeau meniţi de soartă a ataca 
în întâia linie, ei singuri fiind din toată divizia armaţi 
cu arma Poabody, arma cea ,mai perfectă a timpului, 
care bătea până la 1200 metri. Celelalte trupe aveau 
arma eu arc şi puşca rnuscălească Krânka, cari aibia tri­
miteau glonţul la 500 metri. 
Mare fu însă decepţia maiorului când, la primirea 
ordinului, văzu că batalionul său nu numai că nu era 
în linia I, dar nici în a Il-a, ci tocmai în rezerva gene­
rală la dispoziţia comandantului de divizie. Ordinul 
fiind însă dat, nu ise putea nimic face, trebuia să se re-
(semneze. A doua zi de dimineaţă comandantul diviziei 
trece în revistă trupele, înaintea plecării la atac. La a-
propierea şefului, maiorul Giurgescu aruncâadu-şi pri­
virea pe linia frontului batalionului său, citeşte în ochii 
tuturor frământarea ce toată noaptea îi rosese îşi inima 
lui şi, ne mai putând îndura imboldul conştiinţei, iese 
înaintea comandantului diviziei şi în numele său şi al 
întregului batalion, cere intervertirea orînduirei fă­
cute. 
Un schimb de cuvinte din ce în ce mai aprinse se în­
cinge între comandantul diviziei şi maior, cuvinte cari 
la:să în admirare pe comandant şi întreaga lui suită. 
Colonelul Obadcanu, care a fost martor La această miş­
cătoare scenă, afirmă că comandantul diviziei a încer­
cat a face pe maiorul Giurescu să primească de- bun 
dispozitivul adoptat, reamintindu-i că este însurat şi tată 
a trei copii mici. La aceasta, maiorul Giurescu răs­
punde cu fruntea sus, că „din moment ce a trecut Du­
nărea, el aparţine mai întâi ţării, care e în primejdie 
şi pe care trebuie s'o apere, şi că numai după aceasta 
aparţine nevestei şi copiilor!" Colonelul Slăniceanu, 
comandantul diviziei, adânc emoţionat de aceste cu­
vinte, ordonă facerea batalionului cerc împrejurul lui 
şi rosteşte următoarea cuvântare, care se găseşte tre­
cută în istoricul regimentului 4 Argeş: 
„Ostaşi! 
Sunt mândru de a vă cunoaşte şi în aceste momente 
supreme, sunt cu atât mai mândru şi încurajat, cu cât 
•am constatat devotamentul cu care v'aţi oferit voluntar 
a combate în linia I-a. Nu mă îndoiesc o secundă că 
fiecare din voi îşi va face datoria; vă mulţumesc şi 
vă urez victorie şi bun succes. Sper că voind Dumnezeu, 
să fim cu toţii diseară în Rahova". 
Un singur „Ura", dar un Ura formidabil izbucneşte 
din piepturile celor o mie musceleni, acoperind ultimele 
cuvinte ale colonelului Slăniceanu, după care întreg ba­
talionul în frunte cu bravul maior Giurescu, porneşte 
ispre capul coloanei pentru a lua loc în I-a linie de bă­
taie. 
fí'au încercat scriitorii, poeţii, artiş.tiii să descrie, 
isă zugrăvească bravura soldatului român. Slabe încer­
cări. Nimeni şi niciodată decât acei cari au avut feri­
cirea să facă răsboiul şi să vadă pe soldatul român 
mergând la atac, numai aceia .şi-au putut face o adevă­
rată idee de bravura, de curajul, de abnegaţia şi dis­
preţul de moarte cu care soldatul român se repezea la 
atac. întocmai ca şoimii munţilor lor, cari din înălţimi 
•Cicikof auzi foar te d is t inc t pronun>ţându-se în 
două rândur i cuvântu l logodnă. 
Pes te educi zile avu loc- un m a r e p rânz de gală 
la genera l . Acesta vorbia lui Tente tn ikof despre 
'faptele glorioase d i n 1812, şi despre ceea ce va 
releva ca m ă r e ţ istoria general i lor acestei n e m u r i ­
toare epoci. Ten te tn ikof nu-şii p u t e a explica in­
te rpe lă r i le î ndă ră tn i ce pe ear i i le făcea asupra 
ches t iune i acesteia v i i torul său socru. Cicikof dă­
du , în chip sumar şi vesel, cheia ne în ţe leger i i , 
•şi, d ip loma t subti l , el sfârşi p r i n a-ş face mare 
cinste din născocirea lui . 
Desnodămân tu l prevăzut se afpropia, şi peste 
câteva zile cu toţii pet recii ră o zi î m p r e u n ă în o-
raş. Zece zile mai în u rmă , Cicikof, ca filozof 
ca re nu-şi p i e rde vremea de două ori în faţa ace-
luiiaiş specia;- 1, făcu să i se încredin ţeze mis iunea 
de a merge să vestească în t re i g u v e r n a m e n t e ve-
iciine, rude lor gene ra lu lu i , căsă tor ia dşoarei Iu ­
l iana , fixată peste două l u n i ; acest m a r e t u r n e u , 
care avea să înceapă cu colonelul Kochkaref , că­
ru ia îi mergea fa ima de nebun p r i n împre ju r imi , 
avea să se facă cu chel tuiala genera lu lu i , ori ce 
obiecţ iuni ar fi făcut la aceasta eroul nos t ru . I n 
s fârş i t , el spunea cu discreţie că e ra destul că Be­
t r i şef îi furn iza o p rea f rumoasă caleaşca de Vie­
na şi î n h a m ă Ja ea t re i cai zdraveni scoşi din 
g r a j d u r i l e Excelentei Sale. 
E l pr imi totuş un d r ăgu ţ jjortofoliu pe care 
era încadra t un buchet de viorele b roda t în perle , 
c a r e îi spuse gene ra lu l că e opera tovarăşei sale 
de călărie. Acest portafuliu, prevfout eu o miero-
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ameţitoare văzându-şi prada pe pământ se rftpad asu­
pra ei cu iuţeala fulgerului, tot astfel şi bravii Musce­
lului, în frunte cu maiorul lor, Giurescu, se reped asu­
pra euiburilor duşmane, îndată ce le zăresc. 
Primele şanţuri cad unele după altele în manile do­
robanţilor musceleni, iar Turcii, înspăimântaţi de atâta 
furie de atac, se retrag în dezordine înspre formida­
bila redută oare apăra intrarea cetăţii Rahova. Maio­
rul Giurescu dând pilde de un ne mai pomenit curaj 
îşi îmbărbătează continuu batalionul şi-i urmăreşte de 
aproape, străbătând nori de fum, şanţuri, obstacole, 
în disipreţul şuerilor de gloanţe răspânditoare de 
moarte, pe care el o bravează cu beţia voluptoasă şi 
sângeroasă a primejdiei supreme. După câteva salturi 
impetuoase, el ajunge cu batalionul până în marginea 
redutei, unde se produice o luptă aprigă, înverşunată, 
un amestec de pământ, oameni şi arme, o învălmăşală 
crîncenă în care uralele se amestecă cu strigătele mor­
ţii. Aici, fatalitatea voieşte ca maiorul Giurescu să cadă 
mort ciuruit de gloanţe, alături de locotenentul Bor-
deanu şi 47 fii ai Muscelului, osebit 167 răniţi. 
Dacă soarta nu a voit ca maiorul Giurescu să intre 
victorios în Rahova, apoi sufletul lui din cer, de acolo 
de sus unde se duc toate inimile nobile cari se jert­
fesc pentru ţara lor, a putut privi mândru şi cu satis­
facţie, puţin după aceea, cum drapelul batalionului lui 
iubit fâlfâie triumfător pe zidurile cetăţii. împăratul 
Alexandru al Rusiei dădu ordin ca să se serbeze această 
izbândă în toate bisericile; iar marele duce Nicolae 
scrise domnitorului nostru Carol, care era comandantul 
suprem al oştirilor româneşti şi ruseşti : „Am fost totdea­
una feicit a recunoaşte vitejia şi solidele calităţi militare 
ale oştirei româneşti. Izbânda dela Rahova aparţine 
întreagă armelor române". 
(Sfârşitul in numărul viitor.) 
E C O N O M I E : . 
CONGRESUL REGNICOÎAR COO ERATIV. 
— Raport special. — 
La 24 Oetomvrie a. c. au ţinut cele 4583 de 
cooperative aparţinătoare „Asociaţiei coopera­
tivelor din Ungaria" (Magyarországi Szövet­
kezetek szövetsége") al doilea congres regni-
colar al lor în Budapesta. Congresul a fost 
cercetat de circa 2500 de delegaţi ai cooperati­
velor membre a „Asociaţiei": conducători de 
cooperative de credit, de consum, de valori­
zare, de lăptărie; s'au reprezentat prin dele­
gaţi şi mai multe centrale regionale din ţară, 
între cari şi Raiffeisen-verbandul Saşilor prin 
Dr. C. Wo Uf ales şi viceprezident al congre­
sului. Asemenea au trimis delegaţi ministrul de 
agricultură şi de comerţ. La masa prezidială, 
scopică broască de a rg in t în in ter ior , se găsea a 
fi pl in cu cei mai m ă r u n ţ i aaiternaţi cari sunt a tât 
de folositori călătorului , chiar acelui al cărui e-
ohipaj ara tă cea mai mare dare de mână . 
C Â N T U L XV 
I>ouă o r ig ina le fiecare în genul său. 
,,Dacă colonelul Kcchkare r e în adevăr ne­
bun nu-i nici o p r i m e j d i e în asta" , bolborosi Ci­
cikof de î n d a t ă ce se văzu s ingur în câmp des­
chis în mijlocul şesului nemărg in i t unde nu mai 
zăr ia , deasupra verdelu i au r iu al câmpur i lor şi al 
l ivezilor, decât azuru l boitei fără fund, şi cenu­
şiul câtorva no r i î ndepă r t a ţ i . „Sel i fan, Sel i fan! 
tu tenai informat bine, nu-i aşa, pe ce d r u m să-
merge la colonelul ? 
— E u ? peste p u t i n ţ ă ; eu am avut a tâ ta de 
lucru cu caleaşca asta care e ra rug in i t ă , p l ină de 
praf, de pânze de pa iangen ; a t r ebu i t să scutur , 
să spă l , să ung,, să smălţudesc... să-i fac o îmbră­
c ă m i n t e în toată regula , de, ca s'o pun în starea 
•superbă în care o vedeţi. . . unde a-iş fi găsit cu 
v remea să discut ? eu sunt acela care am ţ inu t să 
aveţi caleaşca de ceremonie ; P e t r u ş c a a avut tot 
răgazul să î n t r e b e pe vizit iul genera lu lu i , şi pe el 
nici n u d (doare capul de asta. 
— Ce, tu n u m a i eşt i în ale ta le? Ţi-am spus 
de o sută de or i că n u face să se în temeieze ci­
neva pe P e t r u ş c a ; Pe t ruşca e un prost , un imbe­
cil , un dobitoc; eu sunt -sigur că-i beat şi că se 
ţ ine abia pe scaun. 
(Ta arm«). 
Ëî„: 
Pag. 10 „ROMÂNUL" Mercuri, 6 Noemvrie 1912. 
în frunte contele Iosif «Mâjlath prezMwitul „A-
sociaţiei", erau grupaţi toti conducătorii puter­
nicului partid agrar, care precum se ştie, a îm­
brăţişat mai întâiu cu mai multă căldură ches­
tiunea cooperativelor din Ungaria, pe care le 
conduce şi desvoaltă şi de prezent având a 
mulţămi acestora mare parte a puterei de care 
dispune la conducerea trebilor ţării. 
Cuvântul de deschidere al prezidentului, în 
care s'a accentuat solidaritatea cooperativelor 
şi puterea, ce rezidă în această solidaritate, n'a 
fost lipsit şi de unele accente şovinistice, care 
trădează că prin cooperative puternicii zilei ur­
măresc nu numai scopuri economice-sociale, ci 
şi scopuri mai înalte patriotice în vederea în­
făptuirii vechei utopii: a statului national ma­
ghiar. Statul, a zis contele Majlăth — trebuie 
să facă în interesul unităţii ţării şi a conservării 
pământului maghiar pentru maghiari o politică 
naţională energică, iar cooperativele îi vor fi 
în aceasta acţiune a sa mijloace şi tovarăşe 
puternice şi credincioase! Cere deci ca statul 
să ocrotească cooperativele, ca pe nişte alcă­
tuiri, ce au de împlinit o mare misiune, nu nu­
mai economică, ci şi naţională! 
Din raportul prezentat, de conducerea „A-
sociaţiunei" cu privire la executarea hotărîrilor 
ultimului congres regnicolar este de amintit 
hotărârea privitoare la. introducerea de cursuri 
cooperative în seminariile teologice şi în peda­
gogii. In privinţa aceasta intervenţia „Asocia­
ţiei", la guvern, a avut rezultatul pozitiv, că 
în ministeriu s'a studiat chestiunea aceasta şi 
lucrările necesare pentru introducerea acestor 
cursuri sunt deja terminate. 
Un al doilea rezultat pozitiv al intervenţiei 
„Asociaţiei" la guvern, în interesul propagan­
dei ideei cooperativelor este, că ministrul de 
culte a început a împărţi pe calea inspectora­
telor şcolare premii în bani acelor învăţători 
poporali, cari au desvoltat şi desvoltă şi acti­
vitate social-economică, îndeosebi prin înfiin­
ţarea şi conducerea de cooperative. 
Intrând după aceasta congresul în desbate-
rea obiectelor puse la ordinea zilei Meskó P. 
şi-a desvoltat interesanta conferenţă: „Aprovi­
zionarea consumenţilor orăşeni şi întovărăşirea 
producenţiior". Conferenţiarul crede că cel mai 
sigur mijloc pentru a pune capăt sau cel puţin 
a micşora scumpetea insuportabilă a alimente­
lor este întovărăşirea producenţiior săteni pe 
comune şi punerea lor în legătură directă şi 
nemijlocită cu consumenţii orăşeni; va să zică 
cere excluderea mijlocitorilor, a comercianţi­
lor speculanţi, cari — zice — sunt cauza scum­
pirii productelor alimentare. Intemeiându-ise în 
sate tovărăşii de producenţi de producte ali­
mentare, cari eventual se pot organiza şi pe 
regiuni, iar de altă parte organizându-se şi în 
oraşe întreprinderi pentru aprovizionarea con-
sumenţilor cu alimente, (însoţire de consum) 
aceste două tovărăşii ar putea lucra în cea mai 
bună armonie, în interesul reciproc al membri­
lor lor şi ar pune capăt sau ar micşora mult 
scumpetea. Pe baza expunerilor conferenţia­
rului congresul a enunţat următoarele: Con­
gresul primeşte şi este gata a sprigini cu bucu­
rie fiece instituţie, care aduce pe consumenţi 
şi pe producenţi în legătură nemijlocită unii 
cu alţii". 
Privitor la organizarea cooperativelor de 
lăptărie un alt punct luat în program, congre­
sul a enunţat necesitatea imperativă de a se în­
temeia o centrală a cooperativelor de lăptărie, 
care eventual va înfiinţa cooperative sau cen­
trale religionare în provincie. 
In interesul ridicării economiei de vite, şi 
pentru a micşora marile pagube, ce se ivesc 
an de an în vite, congresul a enunţat, că află 
de necesar, ca cooperativa centrală pentru asi­
gurarea vitelor să-şi extindă activitatea asu­
pra ţării întregi. In acest scop roagă guvernul 
să facă legea specială pentru asigurarea vite­
lor şi să compună şi publice o statistică mai a-
mănunţită asupra pagubelor în vite, în fine cere 
ca guvernul să caute a câştiga cât mai curând 
putere de lege dispoziţiilor cuprinse în ultimul 
proiect de lege sanitară pentru vite, prin care 
se prevede despăgubire de stat pentru vitele 
pierite în urma unor morburi lipicioase. 
După aceasta congresul a luat poziţie faţă 
de nouele legi de dare şi a primit de al său un 
memorand prezentat guvernului de centrala 
Hangya, princare cere, ca rebonificarea de câş­
tig dată membrilor cooperotivelor de consum 
să nu se ia de bază la fixarea dării. 
Faţă cu noua centrală a cooperativelor de 
credit independente, întemeiată de curând la 
iniţiativa deputatului Dr. Hantos şi care a ce­
rut recunoaşterea ei din partea guvernului 
pentru a ajunge la favoruri de dare, congresul 
a hotărît a cere guvernului să recunoască ca 
centrală cooperativă numai astfel de organi­
zaţii, cari dau destulă garanţie, morală că vor 
lucra în spirit adevărat cooperativ şi întrucât 
s'ar simţi nevoia de a organiza în o centrală 
cooperativele independente, aceasta să o facă 
consiliul de direcţiune al „Asociaţiunei coope­
rativelor din Ungaria"". 
Cu acestea congresul s'a încheiat. 
«R. E. 
Situaţia financiară. 
Situaţiunea pieţei internaţionale de bani con­
tinuă a fi tot mai încordată în urma cererilor 
tot mai multe de bani. La Berlin discontul pri­
vat s'a urcat la 4 5 / » % la London e egal cu eta­
lonul oficial de 5% Banca imperială germană, 
precum am fost semnalat şi noi în raportul săp­
tămânal trecut şi-a ridicat etalonul delà 4VÎ la 
5%procente iar la London şi Paris se aşteaptă 
în curând o nouă urcare cu cel puţin A-
ceasta mai ales în urma cererilor mari de aur 
în vederea răsboiului balcanic şi în general a 
situaţiunii nesigure politice şi financiare. Bănci­
le mici caută să se provadă cu rezerve pentru 
încunjurarea unor eventuale run-uri şi asediază 
băncile de emisiune cu cererile lor. 
Astfel stând lucrul şi pe piaţa internă, ur­
mând Băncii imperiale germane, şi-a urcat şi 
Banca A.-Ung. etalonul delà 5 la 5V2 ajungând 
noi astfel a avea cea mai urcată rată oficială. 
Discontul privat e în Viena 55/ie%. In Buda­
pesta cererile private de bani n'au crescut în 
mod deosebit în timpul din urmă, dar în schimb 
Banca Austro-Ungară a fost per ultimo într'o 
singură zi asediată cu cambii de peste 18 mi­
lioane cor. „R. E." 
Bibliografie. 
A anărut revista literară ilustrată săptămâ­
nală „Cosinzeana" Nr. 4 4 — 1 9 1 2 , cu următorul 
cuprins : 
Al. Ciura: „Crucea roşie" articol. Z. Bârsan: 
Cântece, pcezii. Viora dni Bihor: Chemare, 
schiţă. Q. Vladescu-Albeşti: Un vis, poezie. I. 
Dragoslav: Furtună, povestire. Vasile Stoica: 
Ego, poezie. A. Fogazzaro—D. Tomescu: Mis­
terul poetului, roman. Flori de-o zi: R. M. Anar­
hismul din Rusia. — Ooameni perfecţi. Cărţi 
primite la redacţie. Scrisori delà redacţie. Ilu­
straţii. Abonamentul e 1 2 cor. la an. Intre abo­
naţii cari îşi plătesc abonamentul înainte pe un 
an întreg, se sortează la sfârşitul anului opt bi­
blioteci ă 2 5 cor. 
„Arta Română" Nr. 4 , 5 şi 6 pe 1 9 1 2 cu ur­
mătorul sumar: Expoziţiile artistice delà Ate­
neul din Bucureşti (Expoziţiile: L. Rechemberg, 
Sonya Roguska — I. Ţincu, N. Oropean, Cer­
cul Artistic, M. Teişanu, Cecília Gerson) de V. 
Ravici. Liciu, State Dragomir. Profilului din 
Lojă (versuri), Qordon. Jurnalul unui pictor, N. 
•N. T. Scrisoare la primul concert symfonic, I. 
Vlăduţa. Arta şi civilizaţia, Dr. St. Possa. înce­
putul muzeului de etnografie al Moldovei, A. D. 
Atanasiu. Scurte interpretări asupra tablourilor 
lui Băncilă, Adm. De Conservatorul din Iaşi, 
Cornea. Afacerea „Cobzarului" —- Elena Văcă-
rescu, Ferrari şi Victor Eftimiu, Ispas. Expo­
ziţia retrospectivă a şcoalei de Belle-Arte din 
laşi, Ada. Inaugurarea primului monument Ma-
relui Domnitor Cu«a, A. D. Atanasiu. Trupa de 
opere şi operete a dlui Bărcănescu, E. CaMelia/ 
Primul debut al lui Leonca vallo, Al. I. Zirra. Pe : 
Léman, Viorela. Cronici: Estetica capitalei noa-i 
stre. Pribeagul. Congresul de desemn. Gopertij 
Buletinul societăţii pentru cultura artistică bl 
şcoală, A. — Ilustraţiuni: Alexandru Ioan Cuza,; 
Monumentul lui Cuza-Vodă în Pia» UnireiÉ 
laşi. Gh. Bardasare-Panaiteanu. — Portret 
dnei S. Em. P. Bardasare. — Cap de expresie 
Gh. Pcpovici. — După răscoale. Otto Breîse.-
Căsuţă la marginea oraşului Iaşi. Octav Băntiii 
— Pentru ^atrie. La sate. História. 
Se află sub presă şi în curând va apăreai 
^Pocái'ü—" Cuvântări bisericeşti asupra aţ 
numiţilor pocăiţi (adventişti, nazarineni) de Dr, 
Nicolae Brânzău paroh în Vulcan. -, 
Cuprinsul: Introducere. I. Descoperirea dum* 
nezeiască: Sf. Scriptură .Tradiţiunea. Obiecţiei 
împotriva Tradiţiunei. II. Sfânta Biserică. Epis­
COPII şi preoţii. III. Sfintele taine. Botezul. 
rul şi Spovedania. — S. Cuminecătură (împartă-1 
;anie). Jertfa sfintei Liturghii. Maslul şi căsaV1 
loria. Sacramentele; riturile şi slujbele s. IV,; 
Cinstea Maicii Domnului, a îngerilor şi a sfin­
ţilor. V. LocuriJe, timpurile, lucrurile sfinte. VI" 
Viaţa creştinească. VII. Cine sunt pocăiţii? (isto­
ricul sectei). VIII. Concordanţă biblică, în carâl 
la orice întrebare privitoare la adevărurile CBÎ 
dinţei noastre afli locuri respective din S. Script 
tură. IX. Registru Alfabetic. î 
O perfectă apologie a învăţăturii Bisericei 
noastre în faţa rătăcirilor, cari tot mai multsfl 
răspândesc în poporul nostru. Lucrare făcutij| 
temeiul literaturii teologice moderne. Lineă 
porală curată. Indispenzabil pentru fiecare prééfl 
ia expunerea adevărurilor creştineşti. Lectură 
importantă pentru popor! — Registrul alfabet» 
ŞI concordanţa biblică îndreptează în toate poS 
femeile. — Lucrarea se estinde pe 12—14 coala 
octav, tipar curat. — Preîul: 3 cor. România» 
lei 50 bani. La comandă de 5 ex. trimitere fra» 
cată, delà 10 ex. în sus un exemplar gratuita 
Până la 10 Noemvrie se poate abona cu preţiil 
2 cor. România 2.50 lei! — A se adresa la ani 
torul Dr. Nicolae Brânzău, Vulkán, (Hunyadrajl 
Ungaria. • 
# M 
Ioan Agârbiceanu: Slute şi povestiri (191S 
cor. 2 + 2 0 fii. porto. 1 
L. Rebreanu: Frământări cor. 1.50 + 2 0 9 
porto (1912). j 
Seb. Bornemisa: Cele mai frumoase poeâl 
poporale a 60 fii. + 10 fii. porto. I 
Calendarul National pe anul 1913 a 40 fiL-fl 
5 fii. porto. 
Păcălici. Calendar glumeţ pe anul 1913 m 
30 fil. + 5 fil. porto. 1 
Hărălamb Călămăr (Epmil Borcia) a 60 fiii 
M. Sadoveanu, Bordeenii şi alte povestirii 
cor. 2 . - - 1 
Ion Pillât, Visări păgâne, Poezii 1910—19121 
cor. 1.75. M 
Carmen Saeculare 1862—1912. Societate» 
Academică „Petru Maior" cor. 1.50. a 
Gheorghe Bariţiu, studii şi articole cu prea 
faţă de Dr. Ioan Lupaş a cor. 1.50. fl 
De vânzare la librăria Tribunei din Arad. m 
POŞTA REDACŢIEI. I 
Dlui P. G. Pereanu, Bucureşti. Propunerea d-v. ettt! 
departe de a fi realizabilă, — astfel trebuie să renunţi» 
la publicarea ei. J 
Dlui N. V., Beba. Da, arhiereii vor cere si imtul 
nătăţirea stării materiale a învăţătorilor. I 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. { 
Augustin O.ssian, Supurul de sus. Ittcă 3 cor. ivejf 
de plătit pe 1912. ; 
Xicodim Neagota, Cuieşd. Mai 7 cor. pe 1912. '; 
Andrei Drencea, Braşov. 11 veţi primi peste 10 zii* 
Rugăm însă şi preţul lui. 
Redactor rtsponsabil: Constantin LAM 
fMijŞNri,- 6 Noemvrie 1912. , , « O M A N U L H 
Aviz. 
Vindem per vagon sau în mic ab ga ra 
jMarosilIye 
Rachie de prune curată 
|(difl prune bistr i ţe) . 
Raohia se poate fierbe şi sub supra-
[trghprea cumpără to ru lu i p â n ă la finea lunei 
loembre, ( P u 3 4 5 — 3 ) 
„PRUNA" 
i m c i e t a t f l pe aeţii industr* l i ş i comer­
ciala în MAROSI LLYE. 
la librăria şi tipografia 1er. Preda, Făgăraş se 
jrimeşte momentan 
o c a l f a de l ibrar . 
;erea limbei maghiare condiţie. 
(Pe 5 4 2 - 3 ) 
Creme pentru faţă, pudre 
ipumiri, parfumerii etc. de vânzaro — mare 
[sortiment — ia drogheria şi parfüméria Tö-
Iflt Andor és T-sa, Arad Fő-tér. 
. (To 518) 
Bianuale fo los i te ş i noui 
(entra toate institutele de învăţământ precum 
i hârtie şi recvizite de scris s*> capătă cu pre 
ieftine la librăria P i c i U e r Sándor, Arfid. 
Libertăţii (Szabadság-tór) nr. 1. 
1307-100) 
ö i i s t a p 
erea S L E P I N G - e a r 
fabrica „Bragadin/'. 
Dr. Gara Ármin 
şi-a mutat 
cancelaria advoeaţială 
lin piaţa Lihertăţ^ (Szabadság-tér) 9 
in butev. Andrássy nr. 23—24. 
(Palatul Neumann). 
(Ga 5 4 3 - 3 ) 
Körber József és T-sa 
LUGOJ, strada T m şori n-rul 28. 
(Casa proprie) 
Lftcatnşeri, atel ier pentru repararea maşinilor, insta­
latori de apaducte. Atelier entru repararea pum-
pelor, a marinelor cu benzin, motoare, maşini cu 
aburi ş i maşini agricole. 
Lipire autogenă cu cea mâl deplină garantă Atelier 
special. Turnătorie de fer şl oţel . 
TELEFON 184. 
Construirea şi repararea 
hornurilor pentru fabrici 
execută fără conîu barea luciului fabrîoei 
Gussenbauer L.si fiu! 
BUDAPEST, VI., Itózsa-u. nr. 80. 
Cea mai veche şi mai 
r e n u m i t ă i n s t i t u ţ i e. 
Const rueş te p e r e ţ i 
p e n t r u cazuri e, cup­
toare p e n t m orice 
r a m industr ia l şi tot­
felul de t u r l e pent ru 
apă. P â n ă acum am 
execut i f PESTH 3 0 0 0 
de clădiri, între cari 
pe seama fabrúe i de 
electr ic i ta te din Vien*, 
cea mai mare în Eu 
ropa. am zidit în pă­
reţ i 1 o r o m o b i l e de 
90 000 H P . en sapra-
faţă de 24 .000 m a , 
128 c iururi ambulan te , 
p r ecum şi 4 d in t re 
cele mai mar i hornur i 
ale acestei fabrici, cu 
un d i amet ru de 45 m. 
Prospecte şi catalog ilu­
strat se trimite gratis. 
(Gu 3 3 9 - 1 5 ) 
SO m J E 
M A S I N I 
pentru industria cimentului, 
7 
O 
A 
Li 
Fabrică pentru ţevi 
de elment, presă pen­
tru table de elment 
şl aranjează fabrici 
complecte din ciment 
Hazai fém'emez és cze-
mentgvâri gépgyár r.-f. 
Bl ï> A PESTA, VI., 
Rtlt^r Ferenc.z-u. 66. 
Ttfl.EFOÎÎ: 9 3 - 1 3 . 
[fi milion altoi de viie 
i soiurile cele mai distinse pentru vin şi masă, — Viţă americană cu şi 
"i rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vânzare la 
' ~ia Domnului românesc din Babâlna lângă Oiăştie a cânii proprietar e 
Dr. Aurel Viad. 
Fund pepinăria noastră bine îngrijită n'a fost atacată de peronosporă, 
1 sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm că soinrile sunt 
după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care viticultor şi proprietar do viie să se adreseze cu toată în-
pentru altoi de viţă trt-buincioşi la jos semnata administraţie fiind 
urat c& vor fi serviţi conştiinţios, solid şi prompt. 
La cerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie cu 
«ri şi cu îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nonelor vii. 
primesc băieţi de români la cursurile practice pentru altoit, de viţă. 
liţiunile de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobălna" 
|(A. 689) Bábolna (u. p. Szászváros). 
Kratochvill Ágoston 
t u r n ă t o r i e de lucrări de artă şi firma 
Budapesta, VI!., Gserhát-u. nr. 22. 
Fond. în 1899. Telefon: 28—35. 
N-rul coasei de păstrare poştală reg. ung. 15546. 
(Notă, Clearing). 
Table de firmă vărsate t z î T 
pentru o f l e . i l , m e d i e i , a d v o e a ţ i , i n g i ­
n e r i , a r h i t e c ţ i , execută frumos şi 
modern. Cea mai mare fabrică în 
branşa aceasta în Ungaria. 
— Preţuri de fabrică. — 
Corespondenţi în limbile maghiară ţi germana 
(Ka 143 -30 ) 
MANDEL ZSIGA 
orologler g lumrg lu-opt lc 
D É S - F ő t é i » 
Sucursala G y u l a f e h é r v á r * 
Cel mai mare depozit 
ăf tot felul de niasornice 
d« aur şi arg nt precum 
şi ciasornie** de mt-tal 
şi n i c k l Articli de ar­
gint d- Ch na Bt rndor-
fer Cristofle ş> tacâm rui 
de argint. Orh*' an şi 
zwi'k^ri de Ratb.«nov. 
Articole optice de anr 
şi argint Gramophoane 
şi p'ăci. — Reparaturi 
solide şi ieftine. S*r-
v-cin <•> r ştiincios. Preţan moderate 
(Ma 1 8 2 - 3 0 
7 
H a i n e l e n u se m a i s t r i c a ! 
*i ru mai trezie curăţ te cu p î h da ă l i dai spre curăţire la institutul 
Văduva Engel Vilmos, în Făgăraş. 
Pro văzut cu maşini 
moderne şi aranjat 
pentru c u r a ţ i r e a 
chimică a haine1 or, 
văpsirea s t o f e l o r 
şi curăţirea pene­
lor de perini. Pen­
tru curăţirea unei 
îmbrăcăminte de 
bărbaţi 3 cor. La 
comande deja 10 
cor. în sus expeda-
rea se face franco. 
I I t • » - 1 . RI 
FR 
Hainele de bărbaţi, 
dame, şi copii, per­
delele, brodăriile, 
s t o f e l e mobilelor 
sau penele de pe­
rini. Paltoane de 
piele se văp^esc în 
c o l o r i întunecate, 
durabile şi cu ga­
rantă. V ă p s i r e a 
hainelor de doliu 
se execută grabnic. 
(E 5 0 4 - ) 
Pas 12 
In atenţiunea dlor vânători! 
îmi iau voie 
să recomand 
atelierul meu 
p r e p a r a t i v , 
unde se exe­
cută totfelul 
de preparări 
d> pa*eri, *u-
£ăt> are, aran­
jarea odăilor 
pentru vână­
tori, covoare 
şi totfelul de 
l u c r ă r i în 
branşa mea, în mod inexcepţionabil şi prompt, 
cu preţuri moderate. 
VÖRÖS MÁTYÁS 
preparator şi fabricant de instrumente de fizică. 
Szeged. Petőfi-sugárut nr. 55. 
Yo 286—30 
r KISS JÁNOS 
fabricant de cuptoare şl magazin de cu­
ptoare de lut 
A l b a - I u l i a (Gyulafehérvár) 
• • 
Recomandă on. public din 
loc şi jur magazinul lui 
bogat asortat cu cuptoare 
de olane şi maiolicä, 
sigure de foc, în stil 
modern şi în diferite cu­
lori, cu aparat de fert în 
grabă, 25% economie în 
material de încălzit. — 
Pregăteşte, reparează şi 
clădeşte căminuri şi ve­
tre de fiert. Comandele 
din provincie se execută 
grabnic, punctual şi eu 
preţuri convenabile, pe 
lângă garantă de 2 ani. 
• • 
Kt 128-60 I 
In atenţia oomicultorilor! 
Ofer altoi de pruni bosnleci ca 
»Balkanska Carica« (Regina bal 
canului) şi »Kraljica Boane« (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a sltgoviţului — Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystlgma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul veni cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez 
S a v a T . KojcliO», 
-00 mare proprietar In BreCka, Bosnia. 
V 
• i 
111 i u i 11111111 u m u 
KON EH ORE, : 
i atelier cu maşin! electrice pentru 
ascuţire artistică şl homorú. 
Ku 39—60) SZATMÁR, 
casa-1 -âvcty, vi»-»-vi» 
de> Prlbunal. 
Se recomaru pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru casăpie şi bucătărie, pen-
I tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bncelor 
're lângă preţuri convena­
it*» şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a O brice bărbierilor 
« o c o t e M taxa numai pentru S. 
B i i m i i i m i i i i i i r B 
GHEORGHE CIOROGAU 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L U G O J , STRADA ATANASIOVICI No. 10. j 
(Casa proprie). 
(Ci 217-120) 
îşi rocomandà atelierul bine 
asortat ou materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi în ori ee stil, ou 
: : preţuri moderate. : : : 
(Ka 3 1 - 5 2 ) 
Prima calitate ^ I ^ ^ M ^ 
calitate buna pentrn tuna 
cu 60 K. (karikshsjós) tot 
pentrn fenu'i 84 K., cen-
tralbobin 94 K, cu 5 entii 
din oricare soiu 110 K, 
cu luntre pcofnndâtow» 
(sülyeszf 6 karikshsjós)-.; 
centralbobin fără sonet, 
artistic lucrate, un adevă­
rat d^cor pentru c*»& CD 
130 cor. precum şi biciclete cu 104 «or. 
po lângA garanţii* df' 5 ani — liferează : 
KRAUSZ HENRIK 
Budapest, IV., Veres Pálné-iUO 
R vâr iz ' t tor . ' lor le dan rabat, — Cats-
'••g lu í»'rp'» ïnmit (rrati ş f ranko . 
Prima fabrică pentru lipit şi tăiat cu autogen. 
K ö r m e n d y F e r e n c z é s T ü 
BUDAPESTA, IX. Üllői út 117 szám. 
Telefon 2 0 - 5 9 . ) 
Invenţie ungurească, brevet propria! 
Pistolul cu pocneşte! Pistolul nu se încălzeşte! 
Special i tă ţ i pen t ru a ran ja rea lipirei au togen. 
P r imeş te spre lipire orice obiecte de fier şi 
meta l , p recum şi cazane , apoi execu t ă re­
ci toare de apă, boilere şi corpuri rec i toare . 
(Ko 1 9 9 - 1 2 0 ) 
i Bruno Widlasch il 
lăcătuşepie airtistieá. pen-
tr»va maşinarii şl zidlix»i. — 
Atelier» special de instala-
tiv»ni r>t. lumină electrica, 
apaduct, aranjamente pVj 
băi, oanali zări şl closete. 
SIBIIIJ, Fingerlingsgasse N. 3,1 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrada şi ingrdr\ 
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi satane, mo»M 
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări cimplecte de closete pentruJ 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaduete şi canalizări. Depozit de fântâni de apiI 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutitei 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un g*r df 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. (TI Iő0-4Í)| 
Cea mai perfectă executare de instalări do lumină electrică, telefoane^ 
telegrafe. Vânzare du eatnane de aramă 91 ţincuire. — ProlBßtB Şl Blanuri gratuit \\ 
r 
wri, 6 Noemvrie 1912. „ROMÂNUL" Pag 18 . 
Pomana porcului 
86 ţine în fiecare Sâmbăta la ,,Tános Vitéz" strada 
;feitzer Iános, palatal greco-catolic. Bucătărie excelentă, 
mâncări gustuoase, vinuri curate de Ménes şi Giroc. 
Serviciu constienţios şi prompt, Preţuri foarte ieftine. 
Rog binevoitorul sprijin 
cu stimă deosebită : 
5 2 2 - 8 ) 
Stefan Sütő, 
ospătar. 
Premiate cu medalie de aur. 
Roate de tors 
Gea mal mare fabrică pentrn articlii de lemn 
şl de galantarle provăzută cu motor electric. 
Emil Krauss, 
HU-taannstadt-Nagyszeben Margarsthsngasse nr. 5. 
Executa ceîe mai bune roţi de tora, din lemn bun şi uscat, cu 
I linişti';, pentru fii care bucată se dă garantă. 
Totodată îmi permit a aduce Ia cunoştinţa ştim. muşterii cà 
lit orice lucrări în branşa mea. Lucrări solide şi ieftine. 
(K 1 2 3 - ) 
liât: Expoziţia internation, de modă, Paris 1911
 : Grand Prix şi şi med. de aur. 
Hat: Expoziţia universală din Pioma 1911: Grand premin şi medalia de aur. 
La „Croitoria universală" 
PETRASCU 
BIIU, strada Cisnădiei 30 . 
Telefon nr. 172. 
civila şi militară. 
depozit de stofe e n g l e z e şi 
ine, precum şi totfe lul de ar-
— ticole mil i tare. 
J64-30) 
P r e g ă t e s c (Ma 1 4 6 - 3 0 ) 
cuptoare de teracotă, 
c ă m i n u p i , v a z e , g l a s ­
t r e , cu preţuri moderate. 
P e n t r u durab i l i t a t ea lor garan tez . Pr imesc 
şi r e p a r a r e a cuptoare lor vechi şi în pro­
vincie. Rugând sprij inul mu l t onor. publ ic : 
Magyar I s t v á n 
fabricant de căminuri şi artic. de lut 
Temesvár-Gyárváros Kém-utca n-rul 16. 
Uttii 131 -60 ) 
I 
Mandler János 
întreprindere de beton, pia ră artl-
: : flcială şi teracota : : 
SZEGED, strada Bihari nr. 1. 
Primeşte spre executare totfelul de 
lucrări în branşa lui, şi anume : te­
racotă, canalizare, betonare, conduct 
de ţevi de lut şi ciment, us­
carea pereţilor umezi, trepte 
(scări) de ' piatră artificială, ^ ^ í ^ ^ B B j ^ y , 
pereţi, connnl „Kabitz", inele ^ ^ ' j h S ^ j f ^ H »
 l w , 
pentru fântâni, bazenuri, -^-l ' 1 
fântâni arteziane şl vălaie 
executate neexcepţionabil ş. 
cu preţurile ceîe mai moderate. 
n prospecte servesc gratuit. 
I 
Vf. 
H i i i i i B i m m I M B U 
FABRICA DE MOBILE 
care formează proprietatea 
mea în temniţa din Aiud, fa­
brică A .iObile nou aranjată 
şi magazin, precum şi între­
prindere de pompe funebre 
Urmaşul lui B a u m a n r j A r n o l d 
LAHN KÁROLY, Alba-lulia 
(Gyulafehérvár) vis-à-vis de Tribunal. 
Magazin de aranjamente, delà cele mai simple până la cele 
mai frumoase, pentru prânzitoare, dormitoare saloane şi ca­
mere, covoare, perdele şi învălitoare de masă, matraţe de 
foi cu cadru de lemn şi fler. — Serviciu prompt şi con-
şitinţios cu preţurile cele mai convenabile. Pentru durabili­
tatea mobilelor executate în fabrica mea ofer garantă. 
118 30 
n ¥ î î T i T î i i î î î i a m m 
Recomandate de către cei mai renumiţi medici 
picioare artificiale, corsete, 
legătoare pentru pântece, iri-
gatoare, stropitoare, suspen-
zorii, îndreptătoare, ciorapi 
de gumă, vată (bumbac) , legă­
toare şi articlii p e n t r u bolnavi 
p recum şi cele ma i excelente pre­
zervative franceze pen t ru femei şi 
bărba ţ i , se vând cu pre ţur i ief­
t ine la 
LEINER GYULA, 
Braşov, str. 
bandagist 
Weis nr. 13. 
ffatutsek J ó z s e f 
Kolozsvár, Szenfegyhàz-u. 3. 
Recomandă depozitul său 
bogat asortat eu totfelul de 
încălţăminte 
bărbăteşti şi femeieşti execu­
tate în atelierul propriu. 
Comande din provincie, 
după măsură sau că trimiţând 
o gheată veche care'i şade bine 
se pregătesc prompt şi din 
material bun, trainic şi la modă. 
(Ma 443—) 
14. „ R O M Â N U L 1 Mercuri, 6 Neemvrie Uli 
MAAR LAJOS és Testvére 
fabrică de artieJii de lăcatuşerie 
ÖKADEA-MARE (Nagyvárad) strada Teleky n-rul 45. 
Executam: vetre de fert, uşi din 
fier vărsat, uşi pentru cuptoare, ţi-
nătoare de clădiri, nşi pentru cup­
toare de copt, uşi pentru căminuri, 
cuptoare de tinichea. 
Catalog de preţuri la dorinţă se tri­
mite gratis. 
M a 4 2 6 - ) 
P. T . 
Aduc la cunoştinţă mult ştim. Doamne că mi-an 
sosit în depozit cele mai none pălării elegante de 
velour, catifea, plisă şi de păslă (Fiiz.). Recomand 
în atenţiunea binevoitoare depositul meu de pălării 
asigurând de un serviciu conştinţios şi foarte ieftin. 
Am în depozit şi pălării de doliu. 
Cu stimă: (D 5 2 6 - ) 
Salon (le pălării pentru doamne 
A R A D , p ia ţa Andrássy-tér. 
3 
H B « * o » » a * o » c » c a e e » C 9 t » « • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • » • • • • • • • • • • » o » a « * • • • 3 M 
I LEOPOLD KÖBEB | 
•••• o*** 
•••a . w _ *
 v . « • « • • 
- - . ' • " • — • -
:::§ LĂCĂTUŞ P E N T R U CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI DE ARTA şi
 # # 
IUI atelier peutru aranjamente cu gaz, apaducte şi eaisalizare 
Ui! M E D I A S (MEDGrYES) str. Alsó Kovács n-rul 23. Ül 
» ••• 
::*| Execută orice lucrări şi reparări în această branşă şi anume : ill 
lucrăr i de fler pentru clădiri , por ţ i de fler, graţ i i peutru mor-
•••< 
minţ i , vetre de fiert si iV. 
paducte 
•••• 
canaluri cu preţuri ieftine Sîjj 
şi pe lângă garantă. (K 464—) 
a« * « « « « e « « t t o « * a « « « « o « o « « « « o « « e ) * « « « « « « « « « « « a a « « « « « « « « « « « » « « i « « « « * * « « * » » * * « « * » | 
Leitner Sándor S A Í ; 
Cluj-Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 30. 
Vinde şi r epa ră pe lângă p re ţu r i moderate: 
casse de bani, biciclete, maşini de cusut, gram 
toane şi maşini de scris. P r imeş te orice munca 
de b ranşă , p r e c u m : in t roducerea 
soneriilor, a luminii de electr ice 
şi a diferitelor 
motoare . 
C A ; Z A N E pentru ferberea 
A r a n j a m e n t e 
pentru fabrici de 
SPIRT. 
MAŞINI pentru stre­
curatul vinului şi pen­
tru opărirea vaselor, 
Preţuri moderate! 
Condiţii favorabila 
d« plătirp ! 
MAGYAR RÉZMÜÁRUHAZ, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Újpes t , Strada Gyár nr. 15. (Ma 164-a 
1 192—00 
O. Ilioviciu 
lăcătar artistic de maşini, motoare şi 
Bistriţa-Bt sztercze. 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şi lăcătuşeriei. 
precum şi ferării pentru zidari noui, porţi de fier, bal­
coane , trepte , gardur i pentru morminte şi maşine de 
găt i t . — Reparează pe lângă garantă orice fel de macini 
agr ico le , motoa ­
re, maş in i de cu­
sut, b i c i c l e t e , 
c u m p e n e — eu j^ps 
preţurile cele mai XfţŞţj^ 
convenabile. • 
E D U A R D L E X E R , 
f i n i c h i i i u ş i a n t e p r i z ă d e i n s t a l a ţ i e i 
B # f t . A H A t e i l o r : S t r a d a L u n i i N r . 83 . BraŞOV, P r ă v ă l i e i S t r i d a G a b e l N r . !. 
Teleton IV'r. 334. 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanteriej 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, w 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghlaţă, vase pentru spălat şi alW 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a c a s e , c a n a l i z l 
c o n d u c e r e a d e gaz de Iluminat, şl instalarea camerelor de I 
Lampe de carbid de tot 
dela 3 coroane in sus. - • 
Engrosiştilor li-se dau 
Depozit bogat în vani 
scăldat, cămine, closete 
Serviciu conştiinţios. Pre 
moderate. Reparaţie prosijl 
29-
r, 6 NôMivrïe „R OMANUL" N-rul 236. 
Telefon H P . 188. Post a p a p c a B s a l a n g . 29,3^  
societate pe acţii In 
S ib i i u—Nagyszeben . Banca generală de asigurare 
aste prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU CGSMA, Dflt. EXECUTIV A L „ALBINEI* şi PREZIDENTUL „SOLIDARITÄT»". 
(fonna nonorolä riß aoíniiraro'' 'a o e t o í a ^ ^ u r a r í > c a &Big«r&rô contra focalai şi asigurări as&pra vieţii 
IfDdllüd yolloldld Uu aúlyUldlu iu toate oombiuaţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări oontra spargerilor, contra 
a c c i d e n t e l o r ş i c o n t r a grindine*. 
Toate acesîe asigurări „Banca generală de asigurare" le face In condltjunile cele mal favorabili' 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţi "i 
„Banca generală de asigurare" d.* informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire ea aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cel interesaţi să se adreseze eu încredere la: 
T > o v l „ n „ Û T l û l l Q l x J ~ n n i m n i , o v A " D I R E C Ţ I U N E A : SIBIIU—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"). 
„banca generala ae asigurare AGENTURA PRINCIPALĂ PENTRU COMITATUL ARAD, BÈ. 
KÉS, CSANÁD, BIHOR, TIMIŞ, TORONTÁL, CARAŞ-SEYERIN Apad ntv. Lázár Vilmos ni», 2. Telefon nr. 850. 
(Ba 240-156) 
m m m m 
M A X I M I . V U I * C t 7 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
ARAD, S t r a d a F á b i á n Zsas^ló n-irul 5—8. ™*«>* « 0 8 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
ţi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
• i i m m i 
>R0MjANÜL* Mereurî, é Nteravriei« 
•"• •"• C-XZ'* •"• •"• •"• m ' m f c 
* 
Nouă tipografie românească in Arad, strada Zrinyi Nr. Ia, 
Tipografia „Concordia" 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
Mi poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc In­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: 
Provăzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
o o artistice în ale tipografiei, O O 
Tipografia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice •• • • • « • • •• • • • • • • 
H Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
B ^ avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
B execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
B 
í Tipografia „Concordia" 
• Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 
•
—
 Telefon pentru oraş şi interurban Nr. 750, 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B l S í j i B B B B B ^ t V 3 "B H B B B J2j 
T Î P A B l î L TIPOGB4FIKÏ ^CONCORDIA" âRAD. 
